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Helsinki JJ937. Valtioneuvoston kirjapaino.
Alkulause.
Tilastosarja S.V. T. XXX, Asutustilastoa B. C. .1, 
- Asutustoiminta on kaiken valtion asutustoiminnan 
käsittäväksi laajennettu jatko sarjaan Asutustilas­
toa C. 1. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla. 
Tilasto julkaistiin nykyisessä muodossaan ensi ker­
ran vuodelta 1932. Tämän sarjan nyt käsillä oleva 
julkaisu - n : o 16 vuodelta 1936 on laadittu pää­
asiallisesti saman suunnitelman mukaisesti kuin 
edellinenkin.
Helsingissä., asutushallituksessa kesäkuussa 1937.
Förord.
Den statistiska Serien F. O. S. XXX, Kolonisa­
tionsstatistik B. C. 1. Kolonisationsverksamlieten är 
en fortsättning ,pa Serien Kolonisati'onsstatistik 
G. 1, soui uitvictgats att omfatta all statens kolo- 
nisationsverksamhet, ooh publicerades denna Serie, 
Kolonisaitionsverksamheten p& mark i enskild ägo, 
för första gängen i sin nuvarande form för är 
193i2. Den föreligganda Publikationen n:io 16 av är 
1936 i denna Serie är uppgjord i huvudsak pä 
samana sätt gom iden föregäende.
Helsingfors, ä kolonisationsstyreisen i juni 1937.-
Väinö Erkiö.
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I. Maanhankinta. — I. Jordförvärv.
Valtio -hankkii asutusmaata joko, suoranai- iStaten anskaffar jord för kolonisat-ionsändamäl 
sesti (myymällä maata .tai rahoittamalla yksityis- anti-ngen direkt genom försäljning av jord eller 
luontoisten maiden ostoja. Näiden toimintamuoto- genom att finansiera iköp av j:or.d i enskild ägo.
jen tulosten keskenäänen sulhde v.. 193.6 näkyy dnbördesföi-hällandet anelian resultaten avdessa
seuraavasta taulukosta: l )  verksamhet-sfonner under är 1936 f  ramgar av f  öl-
jamde, tabell: i )
Tiloja ja lisämaita on perustettu: * 




















valtion -myymistä maista — genom av sta­
ten sälda marker................................... 703 - 205 333 1241 53 944.26 47.6
valtion rahoituksella, yksityisluontoisista 
maista — genom statens finansiering av 
jord i enskild ä g o ..... ............................. 470 352 542' 1364 16 510.39 ' 52.1
Yhteensä — Summa 1173 557 875 2 605- 70 454.65 100.0.
Vuosina 1899—1936 — Ären 1899—19362) 22 269 12 304 14 221 48 794 968 925 —  •
A. Valtion toiminta maan myyjänä.
Valtio on muodostanut asutustiloja sekä omista 
(metsämailta,' virkataloista ja ver.O; ja rälssiluon­
toisilta anailta) että ostamistaan maista. Yhteen­
veto näistä toimintamuodoista vuonna 1936 näkyy' 
seuraavasta taulukosta:
A. Statens verksamhet som forsaljare 
av jord.
■Staten liar bildat kolohisationslagenhete'r frail 
shval sina egna marker (skogsmanker, bostallen och 
marker av skatte- och fralsenatur) som av den- 
samma inkopta marker. . Ett sammandrag av dessa 
verksamhetsformer ar 1936 .utgbr foljande tabell:
„ Tiloja ja lisämaita on ^perustettu: 




















valtion maille — pä statens marker.......... 345 119 128 592
(
30 886.67 47.7
valtion ostamille maille — pä av staten in- 
köpta marker ......................................... ■ . 358 86 205 649 23 057! 59 - 52.3
Yhteensä — Summa ' 703 ' 205 333 1241 53 944.26 100.O
Vuosina 1899—1936 — Ären 1899—1936 .. 6 570 2 315 2 038 10 923 406 731 —
1) Yksityiskohtaisemmat tiedot liitetaulukossa
n:o 2. ' ' .
2) Valtion asutustoiminnan varsinaiseksi alku­
vuodeksi ’ on katsottava tilattoman väestön laina­
rahaston perustamisvuosi 1899. Kuitenkin on asu­
tustilojen kokonaislukuun laskettu 110 jo useita 
vuosia aikaisemmin perustettua -viljelystilaa.
1) Mera detaljerade uppgifter finnas pä tabell- 
■bilaga nro 2.
2) -Statens kolonisationsverksamhets .begynnelseär 
-bör anses vara är 1S99 grundläggningsäret för den 
obesuttna ibefolkningens lanefond: Likväl har man 
till kolonisationslägenheternas- saanmanlagda antal 
beräknat iIl'O st. redan flere är tidigare -bildade 
odlingslägenheter.
8 —
1. Asutustoiminta valtion mailla.
Valtion' maille (metsämaille, virkataloille ja val­
tion omistamille vero- ja rälssiluontoisille .maille) 
on vuonna 1936 perustettu asutustiloja ja lisä­
maita seuraavasti: , ' (
1. Kolonisationsverksamhcten pa .statens 
marker.
P& statens marker (skogsmarker, bostallen och 
statens marker av skatte- oeh fralsenatur) har §,r 
1936 bildats kolonisationslagenheter och tillskott.s- 
■marker pa .foljande salt:
Tiloja ja lisämaita ori perustettu: 




















metsämaille — pä skogsmarker' . ............V .. 269 . 48 89 406 26 801.44 68.6
virkatalojen maille — pä boställsmarker . .  
vero- ja rälssiluontoisille maille — pä mar-
76 . 71 39 186 4 085.23 31.4
ker aV skatte och frälsenatur................. — — — — — —
Yhteensä — Summa • 345 119 . 128 592 30 886.67 100. o
Vuosina 1925—1936 — Ären 1925—1936 i . 2 759 . 1 341 . 1037 5 137 220 102 . —
Valtion suoasutuksille ja lahjoitusmaiden kanta­
tiloille on aikaisemmin perustettu 239 viljelystilaa 
jä  40 asuntotilaa, joten valtion maille on vuoden 
1936 loppuun mennessä perustettu kaikkiaan 2 998 
viljelystilaa, 1 381 asuntotilaa ja 1037 lisämaata, 
yhteensä 5 416 ja näihin käytetty 228 530 ha 
maata.
Pa statens kärrkolonisationsomräden ooh dona- 
tionsj.ondars stomlägenheter har tidigare bildäts 
.239 odlingslägenheter och 40 bostadslägenheter. 
S&lunda har intill slutet av är 1936 bildats inalles 
2 998 odlingslägenheter, 1 3&1 'bostadslägenheter ooh 
1 037 tillskottsmarker sammanlagt 6 416 och härtill 
¡har använts 228 530 ha jord.
a. Asutustoiminta valtion metsämailla.
(Laki valtion metsämaiden asuttamisesta, annettu 
- '20/5 1922.)
. (Liitetaulukko n : o 3.)
a.. Kolonisationsverksamheten pä statens skogs- 
marlcer.
(Laigen om kolonisation' av statens skogsmarker 
utfärdades 20/5 1922.)
(Tabellbilaga n:o 3.)
Valtion metsämaille on perustettu Pä statens skogsmarker har . bildats
v. —  är vv. •—  ären
■viljelystiloja —  odlingslägenheter 







yhteensä asutustiloja —  
lisämaita"—  tillskottsmarker . . . .
samrmanlagt .¡kolonisationslagenheter 317 
89 -- ■
, :2 6512 
498
yhteensä'—  summa 406 3 150
Vuonna 19.36 perustetuista asutustiloista ja lisä­
maista on 284 yksinäistä. Uusia asutusalueita on 
perustettu 10, kaikki Oulun lääniin- ja näillä on 
tiloja ja lisämaita seuraavasti: ^
Viljelystiloja —  Odlingslägenheter 
Asuntotiloja —  Bostadslägenheter 
Lisämaita —  Tillskottsmarker . . .
Av-de är 1936 ibildade.ibolonisationslägenheteraa 
ooh tillskottsmarkerna äro .284 enskilda. Nya ko- 
lonisationsoanraden ha grundats tili ett antal av 10, 
samtliga l Uleäborgs Iän, pa vilkä finnas följande 
antal lägenheter ooh tilläggsmarker:
- Luku. Pinta-ala ha.
, Antal. Areal ha.
....... ......................... .114 ' .  12,7179.65
."..............................  T 49.60
1 10.03
Yhteensä —  Summa 122 12 839.28
l
— 9 —
Kaikki vuonna 1936 perustetut asutustilat ja 
lisämaat käsittävät seuraavan määrän maata:
Under Ar 1936' bildade • kolonisationslägenheter 
ooh tillsko.ttsmarker omfatta gaonmanlagt följande 
arealer: '
Lääni — Län . Ha
Uudenmaan —: Nylands ............................................. ! .................... —
Turun ja Porin —  Äbo ooh Björnaborgs .............................. -.............  1 797.72
Ahvenanmaa —  Älanld .........................................................................  —
Hämeen —  Tavastehus .............................. ................................. ■ 138.07
Viipurin —  Vilborgs .............. .'............................................................  3ll7.59
Mikkeliin —  S:t.'Miehels . . : .........*.............. .................................... . 29.25
. Kuopion —  Kuopio ...............................................................................  98.08
Vaasan —  Vasa-................ ........... ..................................................... : 737.62
Oulun — UleÄborgs .............................................................................  2-3 682.51( ---------------;--------------- :----------
Koko maa — Hela landet 26S.91.44\ ■ V
Vuosina 1925— 1936 — Ären 1925-*—1936 -179'0il6.28
Viljelystilat. Vuonna 1936 valtion metsämaille 
perustetut viljelystilat käsittävät kaikkiaan ja kes­
kimäärin seuraavat määrät maata:
Odlmgslägenheter. Är 1936 pA statens skogs- 
marker • bildade odlmgslägenheter omfatta inalles 











Pelto — Aker ........................................................................................... 35.29 0.13 0.1
Niitty — Ä n g ................................................/ . ..................... ; ................ 531.93 1.98 2.2
Vilj. kelp. maa — Odlingsbar jord ___ ' . .................................................... 5 396.63 20.06 22.5
Vars. metsämaa— Egentlig skogsmark .................................................... 14 779.63 54.94 61.7
Joutomaa— Impediment. . .*..................................................................... 'ó 12.02 13.5
Yhteensä —  Summa 23 976.02 .89.13 100.0
/
Perustetuista viljelystiloista on sellaisia, joilla 
viljelysmaan (pellon, niityn ja viljelyskelpoisen 
maan), yhteenlaskettu pinta-ala on
Antalet odlingslägenheter med nedanatAende areal 
av odlingsjord (Aker, äng oeh odlingsbar jord) är 
följande: '
Luku.— Antal. %
alle —  unider ¡5 ha ........................... ............................................................ 3 l . i
5 ....................................; ...................... 27 10.o
10 ............................................................ 30 .14.5
20.115 2,0 .................................... ............................................................ ¡54r
20 „  25  „  ........................... ............................................ ............... 60 122.3
25 „  30 ................................... 13.8
18.230 ta i enemmän —  e ller m e r a ................ ............................................................'  49
Y h teen sä  —  Sum m a i26¡9 100.O
Viljelystilojen luku, keskisuuruus, keskihinta ja 
niille luovutettujen arvopuiden luku tilaa kohti eri 
lääneissä oli seuraava: ' .
lOdlingslägeniheternas antal, medelstorlek,' medel- 
pris samt .värdeträdens. antal per lägenhet utgjorde 
i de särskilda länen följande:
3237,-37 2
—  1.0 —



























Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs ................... 33 34.62 499
Plämeen — Tavastekus .............................................. 4 30.15 ■ 498 28 625 950
Viipurin — Yiborgs ......................... ......................... 6 46.66 764. 22 817 489
Mikkelin — S:t Micliels ......................................................... 1 29.25 450 17 600 602
Kuopion —  Kuopio.................................................................. 2 39.29 734 37 900 965
Vaasan— »Vasa.......................................................... 12 35.37 453 18 242 516
Oulun — Uleäborgs .................................................. o 211 103.SO 990 16 784 • 162
Koko maa — Hela landet 269 89.13 889
Asuntotilat. Vuonaa .1936 valtion metsämaille - Bostadslägeriheter. Är 1936 ,,pä statens skogs- 
parustetut asuntotilat käsittävät kaikkiaan ja kes- marker bildade. bostadslägenlieter omfatta inalles 
kimäärin seuraavat määrät maata: N . ooh i medeltal iöljande arealer:
Tilaa ■ S
Kaikkiaan. kohti.






Pelto— Äker .......... ."......................................................... ............... 12.36 0.26 )
Niitty — Äng ............................................................... ; ...............'. . . . . 1.67 ■ 0.03 1 , 40.5
Vilj. kelp. maa —  Odlingsbar jord .................................. -.. > ................ . 163.36 3.4 0 j
Vars. metsämaa —  Egentlig skogsmark ................................................,
Joutomaa — Impediment............ ..........................................■...............
234.29 4.89
}  59.525.09 0.52
Yhteensä — Summa 436,7 7 9.10 100.0
Asuntotilojen luku, keskisuuruus, keskihinta ja 'Böstadslägenheternas antal, medelstorlek, me- 
niille luovutettujen arvopuiden luku tilaa kohti eri delpris sarat värdeträdens antal per lägenhet ut- 





























Turun ja Porin— Äbo oeli Björneborgs ................... 6- 7.S5 328 8117 1034
Viipurin — Viborgs ................................................... 7 5.3S > 344 4 914 914
Kuopion — Kuopio ................................................... 3 6.70 229 4 433 662
• Vaasan — Vasa.......................................................... '3 ' 2.90 300 : 3 300 1139
Oulun — Uleäborgs ................................................... ■ . .'29 11.15- 433 4 600 . • 413.
Koko maa — Hela landet - 48 ‘  9.io 386 4 994* *549
k— 11 —
Lisämaat. Vuonna 1036 .-valtion metsämaista TiUskottsmarher. Är 1036 frän 'statens. skogs- 
erotetut lisämaat. käsittävät kaikkiaan ja keski- mariker -avskilda ‘tillsbottsmarker omfatta inalles 
määrin seuraavat määrät maata: t ooh i medeltal följande areäler:











Pelto — Aker ...........-r................................................. ........................ 3.95 0.04 0.1
Niitty — Äng ................................... ..................................... •............ 29.41 0.33 1.2
Vilj. kelp. maa — Odlingsbar jord ........................................................ 507.93 5.70 21.3'
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark ............... ■................................ 1 611.22 18.10 67.5
Joutomaa — Impediment............................................... '.....................'. 236.14 .2.65 9.9.
Yhteensä — Summa 2 388.65 '26.82 100.0
Husista lisämaista on sellaisia, joilla viljelys­
maan (pellon,1 niityn ja viljelyskelpoisen maan) 
yhteenlaskettu pinta-ala on: , 1 •
1 * alle —  under 5 ha ..........................
10 » ' „ 15 ........
15 tai enemmän — eller mera
Antalet nya .tiüskottsmariker'mad. nedahstaende 
areal av odlingsjord (aker, äng, odlingsbar jord) 
är följande:
Luku. — Antal. %
.........................01 57.3
.......................................  10 _ 21.3
............, .......................................11 112.4
8 '9,J0
Yhteensä —  Summa $0 100.O
. u
Lisämaiden luku, keskisuuruus,' keskihinta ja nii- Tillskottsmarkernas antal, medelstorlek, medel- 
den mukana luovutettujen arvopuiden luku lisä- pris samt yärdeträdens antal per tillskottsmark 
maa^a kohti eri lääneissä oli seuraava: utgjorde i de särskilda länen följande:
Lääni. — Län.
v i


























Turun ja Porin— Äbo ooh Björneborgs ........ ..........
Hämeen — Tavastehus ......................... ....................
Vaasan — Vasa......................................................... ■





















Koko maa —  Hela landet 89 26.82 228 11279 420
b. Asutustoiminta valtion virkatalojen mailla.
(Lalki valtion virkatalojen käytöstä, annettu 23/4 
1926.)
(Liitetaulukko n:ö 4.)
b. KolonisationsverUsamlieten p& statens boställen.
(Lagen vm användning av statens iboställen ut- 
färdades ¡23/4 1926.)
(Tabellbilaga n:o 4.)
Valtion virkatalojen maille on muodostettu •Pä statens boställen ha bildats
v. —  ár vv. — áren 
1936. 1926— 36. ■'
¡kantatiloja —  stomlägenheter .................. ............................................  41 401
viljelystiloja —  odlingslägenheter ...................... ...................... . . 35 42-9
asuntotiloja —  bostadslägehheter ................................ ' ........... ..........  71 597
yhteensä asutustiloja — saonmanlagt kolonisationslägenheter 147 1427
'lisämaita — tillskottsmarker ' . . . . . ....................................................... .. 39 525
yhteensä — summa 186 1952
Vuonna 1936 'perustetut asutustilat ja  lisämaat Följande taibell utvisar, hur.u rnycket jord^ är 
käsittävät seuraahan taulukon osoittamat määrät 1936 bildade kolonisationslägenheter och tillskotts- 
maata: . N marker omfatta:'
lääni. —  Iän . Ha
Uudenmaan —  Nylands,..............................................................................  613.84
Turun ja Porin —  Äfoo. oeh Bjjörneborgs .............................................  1 424.25
Ahvenanmaa —  Äland ........................... ' ............................................. —
Hämeen —  Tavastehus ......................... .............................................. * 5i28..39
Viipurin —  Viborgs ......................... . 1....................s.......... ; . . : .  —
Mikkelin — St. Michels ...............................................   006.58’
Kuopion —  K uop io .................. •............................. '............................. 251.10
Vaasan — Vasa .......................................................    433.55
Oulun —  Uleälborgs . ............................. ............................... ................... 327.52
Koko maa —  Hela landet' 4 085.2 3 
• Vuosina 1926— 19:36 —  Ären 19l26^ -d93:6 40 645.94
Kantatilat. Vuonna 1936 myydyt valtion virka- Stomlägenheter. De är 19.36 sälda tili statens 
•talojen kantatilat käsittävät kaikkiaan ja  keski- boställen hörande stonilägenheterjia omfatta sata­












Pelto — Äker . . . .'............... ■............................................................ \ ... 823.28 20.08' 31.0
Niitty — Ä n g ................................................... ......................- . ................... 265.20 6.47 . 10.0
Vilj. kelp. maa —  Ödlingsbar jord . . J . .......................................................... 212.80 5.19 8.0
Vars. metsämaa —  Egentlig skogsmark ....................... •...................................' 1 303.38 31.79 49.1
, Joutomaa — Impediment.................................... ....................................... 49.7 3 1.21 1.9
Yhteensä — Summa 2 654.30 64.74 lOO.o
Myydyistä kantatiloista on sellaisia, joilla vilje­
lysmaan (pellon, niityn ja viljelyskelpoisen ¡maan) 
yhteenlaskettu pinta-ala on:










80 „ .  „  36 „  . . . . .
35 tai enemmän —  eller mera
Antalet sälda stomlägenheter med nedanstäende 
areal odlingsjord (fiker, äng och ödlingsbar jor,d) 
är följande:





. ' 12 ,2-9.2
Yhteensä —  Summa 41 - " lOO.o
-  13 -
Myytyjen., kantatilojen luku, keskisuuruus ja kes­
kihinta eri lääneissä olivat seuraajat:
De salda stomlägenheternas antal medelstorlek 
och -medelpris i de särskilda länen v.oro följande:
- Kantatilojen — Stomlägenheternas
/
keski- hinta mk. — pris mk.
Lääni. — Län. 
















Uudenmaan — Nylands ...........................................................
Turun ja Porin— Äbo och Björneborgs ..................................
Ahvenanmaa — Äland.........................'.................... .................
Hämeen — Tavastehus . ■.................... .......................... '............
Viipurin — Viborgs....................................................................
Mikkelin — S:t Michels ............ '. . . .......................... ................
Kuopion ^  Kuopio............ . . . ; ................................................






























Koko- maa — Hela landet '  41 64.74 193 403 2 987
Viljelystilat: Vuonna 1936 valtion virkatalojen 
maille perustetut viljelystilat -käsittävät kaikkiaan 
ja keskimäärin seuraa/vat määrät maata:
' i - - 
_Oälingslägeriheter. De är 1930 -pä statens bostäl-
lén bildade odlingslägeniheterna omfatta samman- 
lagt och i anedeltal följande arealer:










Pelto — Ä k e r .........f . . . ' . .........................................................................
Niitty — Äng .........................................................................................
Vilj. kelp. maa — Odlingsbär jo rd ..........................................................
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark...................................................

















Yhteensä — Summa 1 064.32 30.40 100.0
Perustetuista viljelystiloista on sellaisia, . joilla Antalet odlingslägeniheter
/
oned nedanstaen.de
viljelysmaan (pellon, niityn ja viljelyskelpoisen areal odlingsjord (äker, äng ooh odlingsfoar jord) 
• maan) yhteenlaskettu pinta-ala on är följande:
alle —  un-der 40
1-0 )> )) 15
16 )} )) 2-0
2-0 n )) 2-5
25 tai enemmän --  »
Luku. —  Antal. %
........................................................................  5 14.3
....................... f ..............  13 3.7.1




Yhteensä—  Summa 05. JOO.o
-  Viljelystilojen' luku, keskisuuruus ja keskihinta 
eri lääneissä olivat seuraavat:
. .Odliuigslägenheternas antal, medelstorlek och me­
delpris i de särskilda länen voro -följande:




















Uudenmmaan — Nylands. . : ....................................................... 6 36.62 ’77 000 2103.
Turun ja Porin— Äbo och Björneborgs ___ : ........................... 12 25.61 77 417 3 023
Ahvenanmaa — Äland ........................... ................... r............. ’ -- — — ' --
Hämeen — Tavastehus............................................................... 5 30.07 57 860 1 924
Viipurin — Viborgs.................................................................... --  ' — — —
Mikkelin — S:t Michels .............................~........................... ' 3 29.51 33 333 1130
Kuopion — Kuopio...................................................... ............ 3 25.36 45 267 1785
Vaasan — Vasa ................................................................... 5 34.92 75 780 ' 2 170
Oulun — Uleäborgs.................................................................... 1 47.70 40 000 839
- . Kokomaa — Hela landet - 35 - 30.41 66 714 2194
Asuntotilat. Vuonna 1936 valtion virkatalojen Bostadslägenheter. Dp är 1936 pä statens' bo; 
maille perustetut asuntotilat käsittävät kaikkiaan Ställen, bildade bostaidslägeniheterna omfatta sain- 
ja keskimäärin seuraavat' määrät maata: manlagt och i medeltal följande arealer:










Pelto — Äker............................ ..............■.............................................. 42171 0.60
Niitty — Äng........................................ : ............... -.............................. 3.53 0.05 \ 63.4
. Vilj. kelp. maa — Odlingsbar jord ...................................................... ' 17.72 0.25 j
Vars. metsämaa — Egentlig skogsraark ............................................... 3t).53 0.50 \ Qfi a
Joutomaa — Impediment .................................................................... 1.70 0.02
Yhteensä — Summa 101.19 -1.4'2 lOO.o.
Asuntotilojen luku, keskisuuruus ja  keskihinta Bostädslägenheternas antal, medelstorlek ooh ane- 
eri lääneissä olivat seuraavat: • delpris i de särskilda länen voro följande:
















l  ha 
kohti • 
per 1 ha.
Uudenmaan —  Nylands ..................................................................... . . i i 1.59 6 327 3 991
Turun ja Porin—  Äbo och Björneborgs ................. ... '........... 36 1.08 . 6183 5 716
Ahvenanmaa —  Äland ............................................................... _ _ _ _
Hämeen — Tavastehus...............................................................■ 5 1.36 8140 5 985
Viipurin —  Viborgs......................................................... .*.................... — __ _
Mikkelin —  S:t Michels ............................................................................ 6 1.73 2 450 1420
Kuopion—  Kuopio . . . .•......................... '............................... ........ , 10 1.74 4 750 2 728
Vaasan —  Vasa .......................................................................................... 3 3.42 -2 900 849
Oulun —  Uleäborgs.............................................................................. — — —
Koko maa —  Hela landet 71 1.43 5 687 3 991
— 15 —
Lisämaat. Vuonna. 1936 valtion virkatalojen Tillskottsmarker. De är 1936 irán statens bo- 
maista 1 erotetut lisämaat . käsittävät kaikkiaan . ja ställen ävskilda tillskottsmarkerna oinfatta , saan- 












Pelto — Aker ......................................................................... .......... 51.96 1.33 19.6
Niitty — Äng ........................................................... .......................... 33.61 0.86 12.7
Vilj. kelp, maa — Odlingsbar jord .......................................................... 40.82 1.05 15.4
Vars. metsämaa,— Egentlig skogsmark ............................................... 129.99 3.33 . 49.0
Joutomaa :— Impediment .................................................................... 8.95 0.23 3.3
Yhteensä — Summa 265.33 6.S0 100. o
Lisämaista on sellaisia, joilla viljelysmaan (,pel- Antalet tillskottsmarker med nedanstäende areal 
lon, niityn ja viljelyskelpoisen maan) yhteen- o'dlimgsjord (aker, äng oeh odlingsbar jord) är
laskettu pinta-ala on '  följande:
Luku. —  Antal. %
alle
1-
— under 1 ¡ha .......................... IS 46.2
% ............. ' 2 5.1
9
1 }) t ..........................




5 tai enemmän 12 30.7-
Yhteensä —  Summa 89 ■lOO.o
Lisämaiden luku, keskisuuruus ja keskihinta eri Tillskottsanaikernas antal, medelstorlek oeh me- 
lääneissä olivat seuraavat: delpris i de särskilda länen voro följande:
Lääni. —  Län.
















per 1 ¿ia.- •
Uudenmaan — Nylands ..........................................................i .
Turun ja Porin— Äbo och Bjömeborgs ..................................
Ahvenanmaa — Äla-nd...............................................................
Hämeen — Tavastehus..............................................................
Viipurin —  Viborgs....................................................................................
Mikkelin — S:t Michels .,................... -....................................................
Kuopion —  Kuopio ........................... ................................................
Vaasan — Vasa ..........................................................................................





























Koko maa —  Hela landet 39 6.80 ■ 13 538 1990
c. Asutustoiminta valtion vero- ja rälssiluontoisilla 
mailla.
(Laki .valtion omistamien vero- ja rälssiluontoisten 
maiden asuttamisesta, annettu 1/2 1929.)
Vuonna 1936 ei valtion vero- ja rälssiluontoisille 
maille ole. perustettu yhtään uutta asutustilaa tai
c. Kolonisationsverhsamheten pä statens marker 
av skatte- ooh frälsenatm.
(Lagen onx kolonisation av de staten tillhöriga 
ona-rkerna av skatte- och frälsenatur utfärdades
1/2 1929.)
Under är 193ö ha pä statens lägenheter av 
skatte- oeh frälsenatur ej grundats nägra nya ko-
' /
— 16 —
lisämaata. Vuoden 1936 loppuun mennessä on 




Liitetaulukot N :o 5 ja 6.)
Vuonna .1936 on valtio ostanut sellaisia ’maita, 
jotka kokonaan .tai osittain■ ovat tulleet käytetyiksi 
asutustarkoituksiin seuraavasti:
lonisa-tionslagenheter eller tillskottsmarker. Intill 
utgangen av ar 19,3'6 ha bil'dats 10 odlingslagenhe- 
ter, 11 bostadslagenheter samt 14 tillskottsmarker.
2. Statens jordkop.
(Tabellbilagorna N:o 5 och 6.)
Ar 1936 liar staten in'kopt sadana marker, vilka 
helt ocih 'hSJl'et eller delvis anviints till kolonisa- 
tionsandamial, sasom foljande taibell utvisar:
Maata ostettu. 
Jord,har köpts.





1 ha kohti, 
per 1 ha.
s
Asutushallitus ostanut vapailla kaupoilla — Kolonisationsstyrelsen
inköpt genom fria köp ...............................................................
Asutushallitus ostanut Maakiinteistöpankilta — Kolonisationsstyrel-
4 470.62 { 3 746 425 838
sen inköpt av Landsfastighetsbanken ........................................
Erikoisasutustoimikunta ostanut — Inköpt av kommissionen för
13 875.32 10 944 202 789
speciell kolonisationsverksamliet .................................................
Asutushallitus ostanut n. s. palautuslain perusteella puutavara­
yhtiöiltä — Kolonisationsstyrelsen inköpt med stöd av den s. k.
3 529.40 5 501 500 1559
restitutionslagen av trävarubolag ................................................ 230.69 — —
Yli teensä — Summa 22 106.03 20 192 127 923
Ostetusta maasta on käytetty vuonna 1936 asn- 
tustarkoituksiin ’23 037.59 ha ja tälle maalle on 
perustettu asutustiloja ja lisämaita seuraavasti: i )
Av den inköpta marken har ar 1936 använts tili 
kolonisationsändamäl 23 '057.59 ha oe’h ,pa denna 
■ mark ha .bildats 'kolonisationslägenheter ooh till­
skottsmarker, som fö l je r ; i )  „
Tiloja ja lisämaita on perustettu: 





















Asutushallituksen asutustarkoituksiin ostamille 
maille — Pä kolonisationsstyrelsens marker 
inköpta för kolonisationsändamäl.................. 286 69 132 487 19103.li 75.0
Erikoisasutustoimikunnan ostamille maille’— Pä 
marker inköpta av kommissionen för speciell 
kolonisationsverksamhet............................... 72 17 58 147 3 816.68 22.7
Palautuslain perusteella ostetuille maille — Pä 
marker inköpta med stöd av restitutionslagen _ _ , 15 15 137.80 2.3
Yhteensä — Summa 358 86 205 649 23 057.59 100.O
Vuosina 1899—1936 — Ären 1899—1936 ....... 3 572 934 1001 5 507 178201 -. —
a. Asutushallituksen ostamat maat. a. Mm-ker inköpta av kolonisationsstyrelsen.
(Liitetaulubko N :o  7.) ‘ - (Tabellbilaga N : o 7.)
i )  Lukuihin eivät sisälly pakkohuutokaupoista l )  I  talen ingä icke de pä exekutiv auktion in- 
lunastetut ja jälleen myydyt tilat. Iästä och äter sälda lägenheterna.
— 17 —
AsutushEuUituiksen -asutustarkoituksiin ostamista Pä de av koloriisationsstyrelsen för kolönisations- 
maista on muodostettu vuonna 1936 asutustiloja ändamal inköpta markerna ha är 1936 bildats kö- 



















































Uudenmaan — Nylands .. 17 32.79 ■ 2 316 n* 0.67 8 579 6 11.78 • 2 428
Turun ja Porin — Äbo och * ' ‘ O
Bj örneborgs ................. 10 31.22 , 2191 — — --* 17 11.18 ' 1036
Ahvenanmaa — .Äland ... — — — ,— — — — — —
Hämeen — Tavastehus ... 6 35. s s 2 013 19 0.53 30 907 ■ 6 10.24 : 1589
Viipurin — Viborgs.......... 58 29-.00 1606 9 1.10 4 843 8 7.30 1799
Mikkelin"— S:t Michels ... 16 . 98.96 1212 '  8 2.32 1579 12 22.00 - 775
Kuopion — Kuopio . _ ____ 73 41.4S 1133- 9 1.81 1364 13 8.71 773
Vaasan — Vasa ............... 26 54.09 1211 3 0.97 - 3187 14 16.47 462
Oulun — Uleäborgs ........ 80 104.es ■ 460 10 1.85 2 912 56 15.64 . 479
Koko maa — Hela landet 286 60.oo 933 69 1.18 5 804 132 14.11 , 745
6. Erikoisasutustoimiku/nnan ostamat maat.
(Laki erikoisasutustoiminnasta annettu 
10/1 1934.) ;
■(•Liitetäulukko N :o  8.)
Erikoisasutustoimikunnan ostamista maista on 
muodostettu vuonna 1936 asutustiloja ja lisämaita 
seuraavasti:
6. Marker inköpta av kommissionen för spqciell 
ko lonisationsverksamhet.
(Lagen om speciell kolonisationsverksamhet ut- 
färdad 10/1 1934.)
(Tabellbilaga N :o 8.) ’>
■Av jordomräden- inköpta av kommissionen för 
speciell kolonisationsverksamhet ha under ar 1936 



















































Uudenmaan — Nylands .. * - ’■
-
Turun ja Porin — Äbo och 
Bj örneborgs .................
Ahvenanmaa — Äland ... ’  4-- — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ... 1 140.44 1 709 •3 1.7 3 3 582 i 0.79 1304
Viipurin — Viborgs.......... 69 41.26 2 337 13 0.S9 4 792 57 13.06 1 655
1 Mikkelin — S:t Michels ... __ •-- __ __ __  ’ __ __ __ —
Kuopion — Kuopio.......... --: — — — ' , -- — — — ,--
Vaasan — Vasa ............... 2 32.9 S 1448 ■ 1 1.77 9 887 __ — —
Oulun — Uleäborgs.......... . —. . — — . -- — — — —




c. Palautuslain perusteella ostetut maat.
• »
.Vuonna 1936 on ■ valtio n. s. ¡palautuslain (an­
nettu 5/5 1925) nojalla saanut -puutavarayhtiöiden 
lainvastaisesti hankkimia -tiloja kaikkiaan 7 ja 
oli ¡saatujen alueiden yhteenlaskettu pinta-ala 
230.69 ha.
Valtion palautuslain perusteella puutavarayh­
tiöiltä ostamista maista on v. 193-6 myyty 15'lisä­
maata, joiden yhteinen pinta-ala on 131.80 ha ja 
hinta 271 600 mk.
Vuosina 1927—1936 on palautuslain perusteella 
,-ostetuista maista muodostettu 133- viljelystilaa, 
2-0 asuntotilaa ja  278' lisämaata ja näihin-käytetty 
13 681 ha -maata.
B. Valtion toiminta maanostojen 
rahoittajana. -
Valtio on rahoittanut yksityismaiden ostoja seu- 
raavin -tavoin:
*1. Rahoittamalla välittömästi asutuslain mukai­
sia maanostoja.
2. Asutuskassa-lainoilla.
3. Kunnille asutusrahastosta myönnetyillä maan- 
• -ostolainoilla.
4. Yksityisille asutusrahastosta myönnetyillä vä­
liaikaisilla -lainoilla.
5. 'Maanosto-osuuskunnille myönnetyillä lainoilla.
s'
Kunnille, yksityisille ja maanosto-osuuskunnille 
ei vuonna 19-36 ole asutusrahastosta myönnetty 
lainoja. Asutuslain mukaan suoraan valtiokontto­
rin rahoituksella ja asutuskassojen välityksellä on 
perustettu asutustiloja ja  lisämaita seuraavasti:
c: Marker, inköpta pä grund av restitutionslagen.
Är 1936 har staten ¡pä grund av den s. k. resti­
tutionslagen (utfärdad - 5/5 1925) fätt av trä- 
varubolagen i strid med lagen förvärvade lägen- 
¡heter inalles 7 med en sammanlag-d areal av 
■230.69 ha.
Frän de av ¡staten pä grund av restitutionslagen 
av trävarubolagen -köpta markerna -har är 1936 
salts 15 ¡tilläggsmarker, vilkas sammanlagda areal 
utgör 137.80 ha -och pris 271 600 mk.
Ären 1927— 1936 -har av de pä grund av restitu­
tionslagen köpta markerna ¡bildat-s 133 odlings- 
lägenheter, 20- -bostadslägenheter och 278- ¡tillskotts- 
marker oeh härtill har använts 13 681 ha jord.
B. Statens verksamhet som ■ finansiär 
'  av jordköp.
¡Staten har .iinan-sierat köp av jord i enskild 
ägo pä följande sätt:
1. Genom finansiering ■ av jordköp omedel-bart 
pä grund av kolonisationslagen.
2. Genom -ko-lonisationskassalän.
-3. Genom tili k-ommunerna ur ¡kolonisation-sfon- 
den -beviljade jordköpslän.
4. Geirom -tili enski-lda ur kolonisationsfonden 
beviljade interimistiska län.
5. Genom- till jord-köpsandelslagen beviljade 
• jordköpslän.
Ät kommuner, enskilda personer ''oeh jordköps- 
andelslagen har ur kolonisationsfonden icke bevil- 
jats län är 1936. En-ljgt kolonisationslagen ome- 
delbart genom statskont-orets finansiering ooh ge- 
nom kolonisationskassornas förmedling har -bildats 
kolonisationslägerrheter och ¡tillskottsmarker, säsom 
följer:
Tiloja ja lisämaita on perustettu:





















valtiokonttorin rahoituksella ■— genom stats- 
kontorets finansiering............... r-................ . 43
-
2 45 20 78.9S ' 3.3
asutuskassojen rahoituksella — genom koloni­
sationskassornas finansiering * ) ..................... 427 352 540 1319 14 431.41 96.7
- Yhteensä — Summa 470 , 352 542 1364 16 510.39 100.O
Vuosina 1899—1936 — Ären 1899—1936 ......... ' 15123 9 888. 12 182 37 193 545 183 —
l )  Näihin sisältyy myös asutuslain mukaisesti, l )  I  dessa ingä jämväl i -enlighet med koloni- 
väliaikaista asutus-kassalainaa käyttäen, perustetut sationslagen, men med användande av interimis- 
■tilat. - Katso siv. 20. .tiska -kolonisationskassalän bildade lägenheter. Se
sid. 20.
— 19 — i
Kuntien 'ja  maanosto-osuuskuntien toimesta on 
aikaisemmin perustettu '576 viljelystilaa, 101 asun­
totilaa ja 1 lisämaa, joten valtion lainojen avulla 
on vuoden 1936 loppuun mennessä perustettu 15 699 
viljelystilaa, 9 989 asuntotilaa' ja  12183 lisä­
maata; yhteensä 37 871 ja näihin käytetty maata 
562 194 ha.
1. Valtion välittömästi rahoittamat asutus­
lain mukaiset maanostot.
(Laki maan hankkimisesta asutustarkoituksiin 
annettu 25/11 1922.)
Vuonna 1936 on tehty sellaisia maanostoja asu­
tuslain perusteella, joissa maksamaton kauppa-' 
hinta käyttämättä väliaikaista lainaa valtion puo­
lesta suoritetaan maanmyyjälle etukäteen valtion 
varoista, senjälkeen kun tila on maarekisteriin 
merkitty, kaikkiaan 45. Näistä oli viljelystilojen 
•ostoja 43 ja lisämaiden ostoja 2. Asuntotilojen 
ostoja ei tapahtunut yhtään. Viljelystiloihin ¡kuu­
lui maata yhteensä 2 064.90 ha ja lisämaihin 
14.08 ha. Edellisten yhteenlaskettu kauppahinta 
oli 2 276 100 mk. ja jälkimmäisten 51250 mk. 
Valtion varoista maksettava määrä oli viljelystilo­
jen ostoissa yhteensä 1 877 100 mk. ja lisämaiden 
ostoissa - 51250 mk., joka tekee edellisissä kau-' 
poissa 82.5 % 'ja jälkimmäisissä 106.0 % kauppa­
hinnasta.
Viljelystilojen keskisuuruus oli 48.02 ha, ja keski­
määräiseksi hehtaarihinnaksi tuli näissä ostoissa 
1102 mk. Lisämaiden keskisuuruus oli 7.04 ha 
ja keskimääräiseksi hehtaarihinnaksi tuli näissä 
ostoissa 3 640 mk. „
Pääasiassa tapahtuu asutuslain mukaisten maan- 
osjojen rahoittaminen' siten, että asutuskassoista 
myönnetään maanmyyjille n. s. väliaikainen laina, 
siksi kunnes uusi tila on- maarekisteriin merkitty 
ja  kaupan rahoittamiseksi myönnetty laina saa­
daan nostaa valtiokonttorista. Väliaikaisia lainoja 
myönnettiin vuonna 1936 48 kpl. ja nämä käsitel­
lään asutuskassoista myönnettyjen maanostolaino- 
jen yhteydessä.
2. Asutuskassoista myönnetyt maanosto- 
lainat. .
Asutushallituksen vuonna 1936 asutuskassoista 
■myönnettäväksi hyväksymäin maanostolainojen luku 
ja  rahamäärä käy selville allaolevasta taulukosta.
Genom kommunernas oeh jordköpsandelslagens 
försorg har tidigare-bildats 576 odlingslägenheter, 
101 bostadslägenheter oeh 1 tillskottsmark. Alltsä 
har genom statslän intill slutet av är 1936 bildats 
15 699 odlingslägenheter, 9 989 bostadslägenheter 
oeh 12 183 tillskottsmarker; inalles 37 87.1, oeh 
härtiill har använts 562 194 ha jord.
1. Av staten omedelbart finansierade jord- 
köp pá grund av kolonisatiouslagen.
(Lagen om jordförvärv tili kolonisationsändamal 
utfärdad 25/11 1922.)
pä  grund av 'kolonisationslagen har under är 
1936 verkställts sädana jordköp, vid vilka det 
oguldna inköpspriset utan s. k. interimistiskt Iän 
pä förhand utbetalas av staten ät jordsäljaren, 
efter det lägenheten hiivit antecknad i jordre- 
gistret, inalles 45. Av dessa voro inköp av od­
lingslägenheter 43 ooh tillskottsmarker 2. Köp av 
bostadslägenheter har icke ingätts. .Tili odlings- 
lägenheterna hörde 2 664.90 ha jord ooh tili till- 
skofctsmarkerna 14.08 ha. De förstnämndas sam- 
manlagda köpeskilling var 2 276160 mk oeh de 
sistnänmdas 51256 mk. Den ur statens medel tili 
utbetalning bestämda summan var vid inköp av 
odlingslägenheterna tillsammans 1 877 100 mk oeh 
av tillskottsmarkerna 51 256 mk som i förra fallet 
utgör 82.5 % oeh i det señare 100.o % av köpe- 
sumnian.
Odlingslägenlieternas medelstorlek var 48.02 ha 
oeh anedelpriset per hektar vid dessa köp var 
1102 mk. Trllskottsmarkernas medelstorlek var 
7.04 ha ooh medelpriset per hektar vid dessa köp 
var 3 646 "mk.
I  huvudsak sker finansieringen av de jordköp 
som göras med stöd av kolonisationslagen sälunda 
att jordsäljerna ur kolonisationskassan beviljas 
ett s. k. interimistiskt Iän, intill dess den nya lä- 
genlieten införts i jordregistret, oeh det för finan- 
sierandet av köpet béviljade länet fftr lyftas i 
statskontoret. Interimistiska Iän bevi.ljades är 1936 
48 st. ooh dessa behándlas i sammanhang med de 
••ur kolonisationskassorna bevrljade länen.
2. Ur kolonisationskassorna beviljade jord- 
köpslAn.
De av kolonisationsstyrelsen är 1936 tili bevil- 
jande godkända jordköpslänens antal oeh belopp 
framgär av nedanstäende talbell.
— 20 —





















viljelystilan ostamiseen — inköp av odlingslägenhet .. 427 7 680 340 17 987 14 761
asuntotilan » . — » »  - bostadslägenhet . . 352 2 229 800 6 335 9 888
lisämaan » — » » tillskottsjord....... 540 5 954 8.00 11024 12111
Kaikki lainat — Samtliga Iän ' 1319 15 864 940' 12 028 !) 36 760
Asutushallituksessa on hylätty 650 maanosto- 
laina-anomusta, joissa anottu lainamäärä oli
10 327 160 mk.
Yllämainituista maanostolainoista on elokuun
11 p:nä 19:27 -asutusrahastosta voimaanastuneen 
johtosäännön mukaisia n. s. väliaikaisia lainoja 
48 kpl.,. joitten yhteenlaskettu määrä on 1 786 200 
mk., josta ¡määrästä 1 186 200 mk. on maksettu 
rahassa ja 600 000 mk. valtion asutusobligatioissa.
■Eri suuruisten maanostolainojen lukumäärä käy 
selville allaolevasta taulukosta.
Kolonisationsstyrelsen har förkastat 650 ansök- 
ningar om jordköpslän tili ,ett' sammanlagt belopp 
av 10 327 160 mk.
Av de ovannäanncla jordköpslänen aro 48 st. 
s. k. interimistiska Iän, givna i enlighet med in- 
struktionen angäende kolonisationsfonden av den 
11 augusti 1927. Länens sammanlagda belopp ut- 
gör 1 786 2-00 mk, varav 1 186 200 mk utdelats 
i penningar och 600,000 mk i statens kolonisa- 
■tionsobligationer.






























1 000—  2 499 ........................................ 6 1.2 44, 12.5 27 5.0 76 5.8
2 500—  4 999 ............................. .. 17 4.0 115 32.6 70 13.0 202 15.3
5 000—  7 499 .......................................- 45 10.5 82 23.3 117 21.6 244 18.5
• 7 500—  9 999 ........................................ 19 4.4 34 9.7 49 9.1 102 7.7
10 000— 12 499 ........................................ 59 13.S 43 12.2 91 16.s; ■ 193 14.6
12 500— 14 999 ..................................r. .. 25 5.9 7 2.0 22 4.1 54 4.1
15 000— 19 999 ....................... •............... 73 17.1 20 5.7 70 13.0 163 12.4
20 000— 24 999 ........................................ 60 14.1 5 • 1.4 '  52 9.6 117 8.9
25 000— 29 999 ' . ...................................... 88 20.0 2 0.6 40 7.4 130 9.9
30 000— 34 999 ........................................ - .10 2.3 — ’--- — 10 0.8
35 000— 39 999 ...............‘ ........................ 11 2.6 — — — 11 O.s
40 000— 44 999 ........................................ 4 0.9 — — — — 4 0.3
45 000— 49 999 . . . 1 ................................ 2 0.5 ---r — 1 0.2 3 0.2
50 000— 54 999 ........................................ 3 0.7 _ — — — 3 0.2
55 000— 60-000 ........................................ 6 1-4 — — 1 0.2 7 0.5
Yhteensä —  Summa 427 '100. o 352 100.O 540 100. o 1319 lOO.o
Myönnettyjen lainojen avulla on eri lääneissä 
ostettu seuraava-t määrät ‘maata: '
i
Med tillhjälp av de utgivna länen ha följande 
' arealer jord blivit inkö.pta i de olika länen:
] ) Yhteensä 234,991,063 mk. . !)■ Sammanlagt 234,991,063 mk.
1
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Liiäni.— Län. '  Ha.
Huidenmaan — Nylands . . . . " . ............................................................... 289.07
Turun ja Porin —  Älbo ooh Björnöborgs ........................................... 975.00 '
Ahvenanmaa —  Äland ......................................................•............. ; .. 74.00
Hämeen —  Tavastehus ........................................................................  531.03
Ariipurin -r~ Viborgs ...........■................................................................. 2 695.24
Mikkelin —  B:t. Miehelä ............................................... : . . ...............  935.04 -
Kuopion —  Kuopio ........................................... ...................................  2'968.72
Vaasan —  Vasa ......................... .......... ■........................................2 935.97 ' 7
Oulun — Uleäborgs ........................................................'. ..................... ’ 34)26.68
Koko anaa —  Hela landet 14 431.41 
Vuosina 1899— 1936 — Ären 1899—1936 529 066.37
.Ostetun maan ostohinta • oli vuonna 1936 
20 854 716 mk. Myönnettyjen lainojen yhteenlas­
kettu määrä oli siis 76.1 % ostettujen maitten yh­
teenlasketusta ostohinnasta.
■ Viljelystilat. (Liitetaulukko n:o 9.) Viljelys­
tilojen perustamiseen on. käytetty kaikkiaan ja 
keskimäärin seuraavat alat maata:
Inköpsipriset för den är 1936 inköpta jorden var 
20 854 716 mk. De beviljade länens samnianlagda
belopp var 76.1 % av den inköpta jordens pris.
. . . (
Odlingslägeriheter. (Tabellbilaga n:o 9.) För 
bildande av odlingslägenheter ha sammanlagt oeh 






I  medeltal. 
ha.
%
1 532.65 3.59 16.4
667.24 1.56 7.1
Vilj. kelp, kovaperäistä maata — Odlingsbar mineraljord...................... 1 392.30 3.26 14.8
Vilj. kelp, suomaata — Odlingsbar kärrjord .......................................... 864.53 2.02 9.2
Kasvullista metsämaata — Växtlig skogsmark.............................•......... 4 010.7 7 9.39 42.9
Kelinokasvuista metsämaata — Mindre växtlig skogsmark.................... 517.80 1.21 , 5.5
Rahkasuota — Vitmosse.......i ................................................................ 207.51 0.49 2.2
Joutomaata — Impediment.................................................................... 179.18 • 0.42 1.9
Yhteensä — Summa ' 9 371.98 21.94 lOO.o
Perustetuista viljelystiloista on sellaisia, joissa lAntalet odlingslägenheter med nedanstäende 
pellon pinta-ala on äkerareal är följande
Luku. —  Antal. %
alle — under 1.0 ha ................................. 16.1
1.0 77 ; ; 2,0 77 .................................................................... 10.8
2.0 77 7) 3.0 77 .................................................................... ............................  82 19.1
3.0 77 7) 4.0 f )  .................................................................... 14.8
4.0 77 . }) 5.0 77 .................................................................... ........ •................... 50 11.7
5,0 n 77 6.0 .................................................................... S.2
6.0 }} 77 7.0 ”  ............................................./ • * . • • • • ......................  29 6.8
7.0 77 77 8.0 77 .................................................................... ............................  16 .3.8
8.0 }) 77 <9.0 7) .................................................................... ........... - . ..............  14 3.3
9.0 » 77 10.0 77 .................................................................... ...............................  11 2.6
10. o ha tai enemmän —- eller mera .......................................... .......................................................... 1 2 2k 8
Yhteensä — Summa 427 lOO.o
I
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Perustetuista viljelystiloista on sellaisia, joissa 
viljelys- ja  viljelyskelpoisen maan pinta-ala on
Antalet odlingslägenheter med nedanst&ende' areal 
av odlings- och odlingsbar jord är följande
Luku. — -Antal. %
alle — under .2-5 h a ..................... .................................: . . . .  15 3.5
2.5 » 5:0 » ...................................... . . i ........... : . . . .  38 > 8.9
5.0 » 7.5 » ....... . . . . . . . . .........................................  109 25.5
7.5 » » 10.O \ ,» .................... - 20. o
lO.o » » 12.5 )) .................... 58 13.6
112,5 » » 15.0 ». .............., * * * * .........................................  35 8.2
lö.p » » 17.5 » ........ .......... '.. ..- .......................  26 6.1




2,0.0 ■ha .tai enemmän —- eller mera....... .....................................................  40 9.4
Yhteensä — Summa 427 100. o
- Viljelystilojen -luku, keskisuuruus ja keskihinta, 
anottujen ja myönnettyjen lainojen keskisuuruus 
sekä myönnetyt lainat % :na hinnoista oli eri lää­
neissä seuraava: *
Odlingslägenheternas antal, medelstorlek och me- 
delpris ävensom de sökta och beviljade länens me- 
delstorlek'samt de beviljade länebeloppen i  % av 
lägenlieternas köpesummor i de olika länen voro 








































i % av kö- 
pesumman.
Uudenmaan — Nylands ......... n 14.09 40 318 2 862 27 636 26 818 i  904 66.5
'Turun ja Porin— Äbo och Björ-
neborgs ............................. 26 17.22 30 300 1759 23 454 22 473 1305 74.2
Ahvenanmaa — Ä land.......... — — A - - - - - — — — — —
Hämeen — Tavastehus 17 16.08 40 276 2 504 22 612 18 412 1145 45.7
Viipurin —  Viborgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 '  17.57 23 783 1354 19 794 18 967 1079 79.7
Mikkelin' —  S:t Michels 35 20.23 23 456 1160 17 551 17 037 842 72.6
Kuopion —  Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 21.23 20 909 •  985 17 170 16 260 766 77.8
Vaasan — Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 24.02 • 26 690 -  1111 20 745 , 18136 755 68.0
Oulun —  Uleäborgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 30.88, 19 388 628 17418 17 017 551 87.8
,  Koko maa — Hela landet 427 21.94 24160 1101 19170 17 987 820 74.5
Lainansaajana yhteiskunnallinen asema lainan Läntagarnas samhällsställning vid táden för 18- 
saadessaan oli seuraava: nets beviljande var följande:









'  427 . 100.O
Talollisten poikia— Söner tili hemmansägare . ......................................................
Pientilallisten poikia — Söner tili smäbrukare ........................... ............................
Maatyöläisiä — Lantbruksarbetare.......... ...............................................................
Muita työläisiä — Andra arbetare ...................... i ............................ '.....................
Muita — Andra....................................■..................................., .....................
' Yhteensä — Summa
— 23 —
Lainansaajaia päätoimeentulolähde ennen lainan- Lfintagarnas tidigare huvudinkomstkälla framgär 
saantia 'käy selville seuraavasta taulukosta: av följande tabell:
Lainansaajain tähänastinen yhteiskunnallinen asema. f  




Satunnaiset maataloustyöt vieraassa taloudessa — Tillfälliga lantbruksarbeten i främ-
115 26.9
130 30.4
Metsä- ja uittotj^öt — Skogs* och flottningsarbeten ...................................................... ■’ 22 5.2
5 1.2





-  Yhteensä — Summa 427 100. o
Lainansaajista oli naimisissa' 346 eli 81.0 %. 
Lapsia oli lainansaajilla kaikkiaan 1 029 eli 241 
lasta sataa tilaa kohti. Lapsista oli yli 15 vuo­
tiaita 299 ja alle 15 vuotiaita 730. Lainansaajani 
talouskunnissa oli yli 15 vuotiaita työkykyisiä 
jäseniä 1057 siis 248 sataa tilaa kohti.
Asuntotilat. (Liitetaulukko n:o 9.) Asuntotilo­
jen perustamiseen on käytetty kaikkiaan ja keski­
määrin . seuraavat alat ,maata:.
Av ISmtagarna ivoro 346 eller 81.0 % gifia. 
Bam hade ISntagarna inalles 1 029 eller 241 barn 
per hundra lagenheter. _Av barn voro over 15 ar 
299 och under 15 3,r 730. I  'l&ntagarnas hush&ll 
funnos arbetsdugliga medlemmar over 15 &r 1 057 
eller 248 per hundra lagenheter.
Sostadsldgenheter. (Tabellbilaga n:o 9.) For 
bildande av bostadslagenheter ha sammanlagt och 






I  mec\eltal. 
ha.
% .
Peltoa — Äker ..................................... ............................................... .







Vilj. kelp. suomaata— Odlingsbar kärrjord.......................................... 32.63' 0.09 j
109.4S 0.31 " j
- ■ 4.43 ■ 0.01 > 17.6
3.01 O.oi 1
Yhteensä — Summa 660.05 1.87 100.o
Asuntotilojen- luku, keskisuuruus ja keskihinta 
anottujen ja hyväksyttyjen lainojen keskisuuruus 
sekä myönnetyt lainat %:na hinnoista" oli eri lää­
neissä seuraava:
Bostadslägenheternas antal, medelstorlek oeh jne- 
delpris ävensom de sökta och beviljade länens me­
delstorlek samt de beviljade länebeloppen i % av 
lägenheternas köpesummor i de olika länen voro 
följande:
—  24 —
Lääni. —  Län. 






































i % av kö- 
pesumman.
Uudenmaan — Nylaads ......... 39 1.03 10 030 9 719 7 803 7 382 7153 73.6
Turun j a Porin— Äbo och Bj ör-
neborgs.............. ............... 62 • 1.36 '6187 . 4 551 5 384 5 050 3 715 81.6
Ahvenanmaa — Äland .......... 3 1.75 14 400 8 229 •10 000 • 10 000 5 714 69.4
Hämeen — Tavastehus ......... 41 1.24 7 305 5 883 '6 1 7 0 5 610 4 518 - 76.8
Viipurin —  Viborgs................... 84 2.00 8183 4 09T 7 752 7169 3 586 87.6
Mikkelin — S:t Michels1........... 23 2.04 4 037 1975 3 504 3 235 1582 80.1
Kuopion —  Kuopio ............. 35 2.8S 7186 2 496 6 214 5 626 1954 ■ 78.3
Vaasan — Vasa ......................... 44 2.32 ‘ 8 876 3 823 7 995 7 736 3 332 87.2.
Oulun —  Uleäborgs ................. 21 2.93 8 090 '2  764 7 579 7 376 2 520 91.2
Koko maa — Hela landet 352 1.S7 7 698 4105 6 765 6 335 3378 • 82.3
Lainansaa jäin yhteiskunnallinen asema lainan 
saadessaan oli seuraava: -
'Läntagarnas samhällsställning vid toden för lä- 
mets beviljande vär följande:,
\





Talollisten poikia — Söner tili hemmansägare........................... -................... ................ 46 13.1
Pientilallisten poikia — Söner tili smäbrukarc .............................. *............................... 72 20.5
Maatyöläisiä —  Lantbruksarbetare....................... s............................................................. 84 23.8
Muita työläisiä —  Andra arbetare ............................................ ..................................... 83 23.6
Muita — Andra............................................................................................*...........: ... 67 19.0
. ^ ’ Yhteensä — Summa ' . 352 lOO.o
* i
Lainansaajain päätoimeentulolähde ennen lainan- Läntagarnas todigare ¡huvudinkomstkälla fram- 
saantia käy .selville seuraavasta "iaulukosta. gär av följande tabell.
1 Lainansaajain aikaisempi päätoimeentulolälide 
, • Läntagarnas tidigare huvudinkomstkälla
Luku.
Antal. %
Oma maatalous Eget lantbruk................................................................................... 14 4.0
Satunnaiset maataloustyöt vieraassa taloudessa — Tillfälliga lantbruksarbeten i främ-
77 21.9
Muut satunnaiset työt— Övriga tillfälliga arbeten................................ ....................... 121 34.4
Metsä- ja uittotyöt —  Skogs- och flottningsärbeten ................................................................ • -5 1.4




Kauppa ja liikenne —  Händel och’ kommunikationer ......................=................................. 8 2.3
Vuosipalkka —  Ärslön .............................................. \ ..................................................................... . 17 4.8
Yhteensä — Summa '  352 lOO.o
Lainansaajista oli naimisissa 298 eli 84.7 %. Av läntagarna voro 298 eller 84.7 % gifta. Barn 
Lapsia oli lainansaajilla kaikkiaan 769 siis 218 liade läntagarna inalles 7.69 eller 218 .per hundra
— 25 —
lasta sataa .tilaa Hohti. Lapsista oli yli 15 vuotiaita 
•241. ja  alle 15 vuotiaita 528.. Lainansaajani 
•talouskunnissa oli yli 15 vuotiaita työkykyisiä 
jäseniä 8.28 siis 235 sataa ¡tilaa kohti.
Lisämaat.' (Liitetaulukko n:o 10.) Lisämaaksi 
on ostettu kaikkiaan, ja keskimäärin seuraavat 
alat maata: -
lägenheter. Av barn voro över 15 är 241 ooh 
under 15 är 528. I  läntagarnas hushäll f.unnos 
arbetsdugliga medlemmar över 15 är 828 eller 235 
per hundra lägenheter.
Tillskottsmarker. (Tabellbilaga' n:o 10.) T ili> 
tillskottsjord ha .sammanlagt ooh i medeltal in- 
köpts följande arealer jord:
Maankäyttölaji. — Kulturarfc.




■ I  medeltal. * 
ha.
•%
1 048.23 1.94 23.s
Niittyä — Ä n g ...................... ................................................................... 449.46 0.83 10.2
Vilj. kelp. kovaperäistä ma,a,ta, — Odlingsbar mineraljord........ ................ 532.99 0.99 12.1
0.95 11.7
Kasvullista metsämaata — Växtlig skogsmark.......................................... 1 543.30 2.85 35.0
Kelinokasvuista metsämaata — Mindre växtlig skogsmark............... 1....... 235.37 0.44 5.4
Rahkasuota — Vitmosse . . ; .......... •........................................................... 53.29 0.10 1.2
Joutomaata — Impediment....................................................................... 24.19 0.05- 0.6
•> Yhteensä — Summa 4 399.38 8.15 l O O . o
Ostetuista lisämaista on sellaisia, joissa pellon Antalet inköpta tillskottsmarker med nedan-
pinta-ala ou ’Stäende äkerareal är följande *
v Luku. —  Antal. • %
alle — under 1 . 0. h a ...................... ......................................................... 2-03 37.0
1,0 33 33 2,0 33 ........................... ............................................................ 98 IS . i
2 . 0 33 33 3.0 33 ........................... ......................................................... 94 17.4
3.0 33 33 4.0 33 ....................... * * ......................................................... 62 11.5
4.0 )} 33 6.0 33 ........................... 26 ’ 4.8
5,.o 33 ■33 6t0 33 ........................... ......................................................... 21 3.9
6.0 ha tai enemmän -—  ellei- mera .. .. ......................................................... 36 6.7
Yhteensä —  Summa 540 100.O
Ostetuista lisämaista on sellaisia, joissa viljelys- 
ja  viljelyskelpoisen niaan pinta-ala on
alle — under ■2:5 ha
,2,5 33 33 ‘ 5.0 33
5.0 33 )) 7.5 33
7.5 )} 33 10.O 33
16.0 » 33 1,2,5 33
' 12-.5..ha tai- enemmän —  eller mera
Antalet inköpta tillskottsmarker med nedan-
staende areal av odlings- ooh odlingsbar jord är
följande
Luku. —  Antal. %
................................ T ... 168 31.1
.................................... 180 33.3
......................................... 94 17.4
............................   .45 8.3 ;
............................ ' .........  30 .5 .6
......................................... 23 4.3 :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  j
Yhteensä —  Summa 540 1Q0.O ;
, *
Lisämaitten luku, keskisuuruus ja keskihinta 
anottujen ja hyväksyttyjen lainojen keskisuuruus 
sekä myönnetyt lainat %  :na hinnoista eri lää­
neissä olivat seuraavat:
Tillsko.ttsmarkernas antal, medelstorlek ooh me- 
delpris ävensom de sökta ooh- 'beviljade länens 
medelstorlek samt de beviljade länebelo.ppen i  % 




























per t ili- . 
skottsjord.












i % av köpe 
summan.
Uudenmaan — Nylands ........ 13 7.22 23 922 3 313 17 654 16 077 2 227 67.2
Turun j a Porin— Äbo och Bj ör-
neborgs1.............................. 69 6.42 17 216 2 682 13 796 12 433 1937 72.2
Ahvenanmaa — Äland .......... 9 7.64 25 490 3 337 13 622 11956 1565 46.9
Hämeen — Tavastehus.......... 34 6.10 21019 3 448 13 606 12 944 2123 61.6
Viipurin —  Viborgs................... 142 8.15 14187 1741 11667 10 836 1330 76.4
Mikkelin — S:t Michel s ........... 16 11.25 10 283 914 9 313 8 438 750 82.1
Kuopion —  Kuopio ................... 44 8.24 9 219 ,1119 7 724 7 300 886 79.2
Vaasan —  Vasa ....... ................ 158 7.44 14 266 1916 12 400 11783 1583 82.6
Oulun — Uleäborgs............... 55 12.93 9 945 769 8 898 8 793 680 . 88.4
Koko maa — Hela landet 540 8.15 14 498 1780 11779 11027 1 354 76.1
Lisämaat on ostettu 'käytettäväksi seuraaviin De inköpta itillskottsmarkerna äro avsedda att 
tarkoituksiin: l )  '  användas för fcjljande ändamäl: i )







Yhteensä — Summa 540 100.O
Lisämaiden ostajista on 534 eli 98.9 %. omista­
nut aikaisemmin tilan ja 6‘ eli l . i  % on liittänyt 
lisämaansa vuokratilaan.
‘Tiloista, joihin lisämaat on liitetty on 358 eli 
66.3 (% ollut viljelystiloja ja 182 eli 33.7 % asun­
totiloja.
Lisämaan ostajan tähänastinen päätoimeentulo- 
lähde käy selville seuraavasta taulukosta: _
Av tillskottsmarkernas köpare ha - 5:34 eller 
98.9 % förut ägt en lägenhet ooh 6 eller l . l  % 
ha förenat sin tillsko.ttsmark med en arrendelä- 
genhet.
Av 'lägenheter med vilka itillskottsmarker för- 
enats ha 358 ' eller 66.3% värit odlingslägenheter 
ooh 182 eller '33.7 % bostadslägenheter.
Köparnas av tillskottsjord hibtilsvarande liuvud- 
inkomstkälla framgär av följande tabell:




Satunnaiset maataloustyöt vieraassa taloudessa — Tillfälliga lantbruksarbeten i -främ-
33 6.1
86 15.9
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten ..............•.................................” . . . 6 l . i
Kalastus — Fiske ...................................................................................‘ ....................... 5 0.9
Käsityö — Hantverk...................................................................................................... 10 1.9
Tehdastyö — Fabriksarbete ...................................... ’.................................................................... .. 10 1.9
Ammattityö — Yrkesarbete.................................................................................................................. 23 4.3
Kauppa ja liikenneJ— Händel och kommunikationer ........................... .............................. 3 0.5.
Vuosipalkka —  Ärslön .................................................• ........................................................................ . ■ 4 0.7
Yhteensä —  Summa 540 l O O .o
l )  Luvut osoittavat ainoastaan lisämaan oston 
päätarkoitusta, jonka ohella lisämaita usein aiotaan 
käyttää muihinkin tarkoituksiin.-
l )  Antalet angiver endast tiuvudändamalet för 
köp av tillskottsmarker, därjämte äro tillskotts- 
markerna oft a avsedda att användas även för 
andra ändamäl.
— 27 —
•Lainansaajista oli naimisissa '490 eli 90.7 %. 
lapsia oli lainansaajilla kaikkiaan 1 752 siis 324 
lasta sataa tilaa kohti. Lapsista oli yli 15 vuo­
tiaita 673 ja alle 15 vuotiaita 1 079. Lainansaa­
jani talouskunnissa oli yli 15 vuotiaita työkykyi­
siä jäseniä 1 578 siis 292 henkeä sataa tilaa kohti.
Vuonna 1935 takaisinmaksetut ja siirretyt maan- 
ostolainat.
Vuonna 1935 maksettiin asutuskassoille' takaisin 
kaikkiaan 901 onaanostolainaa. Takaisinnnaksetun 
pääoman yhteenlaskettu määrä oli 6 378 898 mark­
kaa 27 penniä. Näiden lainojen alkuperäinen 
määrä oli- ollut 7 130 84-0 markkaa. Samana vuonna 
siirtyi 347 maanostolainaa toisiin käsiin.
Takaisihmaksetuista lainoista maksettiin
sovitun kuoletusajan päättyessä ........... -273 lainaa
kesken kuoletusajan........... _................. 366 „
väliaikaisia lainoja . ...........................  262 „
Kesken kuoletusajan takaisinmaksetuista lai- ' 
noista suoritettiin:
lainanottajan vapaasta tahdosta .........  200 lainaa
asutuslautakunnan määräyksestä .........  106 „
•Tarkemmat tiedot kesken kuoletusajan tapahtu­
neiden takaisinmaksujen syistä y. m. ovat liite- 
taulukossa n:o 16 ja  lainojen siirroista liitetaulu- 
kossa n: o 17.
3. Kuntien maanostot asutusrahaston 
lainoilla.
(Laki asutustoiminnan rahoittamisesta, annettu 
3/6' 1927.)
Vuonna 1936 ei asutusrahastosta ole myönnetty 
kunnille lainoja maan ostamiseksi- asutustarkoituk- 
siin. Kuntien aikaisemmin valtion varoilla osta­
mista maatiloista muodostettujen pientilojen luku­
määrä käy selville liitetaulukosta n:o 1.
4. Yksityisille asutusrahastosta myönnetyt
maänostolainat.
-  'Asutusrahastosta ei ole vuonna* 1936 myönnetty 
yksityishenkilöille väliaikaista lainaa maanostoa 
varten. Aikaisempina vuosina on tällaisia lainoja 
myönnetty 6 kpl.
5. Maanosto-osuuskuntien maanostot asutus-
rahaston lainoilla.
Valtiolta lainaa saaneiden maanosto-osuuskun­
tien muodostamien pientilojen lukumäärä käy sel­
ville liitetaulukosta n:o 1.
, Av lfintagarna voro 490 eller 90.7 % -gifta. 
Barn hade lfintagarna inalles 1 752 eller 324 barn 
per hundra lagenheter. Av barn voro over 15 ar 
673 oeh under 15 ar 1079. I  Ifintagarnas hushall 
funnos ar.betsdugliga medlemmar over 15 &r 1578 
eller 292 personer per hundra lagenheter.
J.r 1935 dterbetalade ocli transporterade. jord- 
kopsldn. 1)
Ar 1935 aterbetalades (till kolonisationskassorna 
inalles 901 jordkopslfin till ett isammanlagt kapital- 
belo-pp av 6 078 898 mk 27 p. Lanens ursprung- 
■liga totalbelopp1 liar .varit 7 130 840 ank. Samma 
air .transporterades 347 jordkopslfin. r
Av de ater.betalade lanen betalades
vid aniorteringstidenS. ubgfing .............. : 273 lan
fore utgamgen av .amorteringstiden .........  366 „
interimistiska lfin .....................................  262- „
Av de under amorteringstiden aterburna lfinen 
fiterbetalades:
frivilligit av Ifintagaren ...........................  200 lan
pa anmaning av kolonisataonsnaininderna . . 166 „
Narmare uppgifter ,om orsakerna ¡till aterbetal- 
ningarna fore utgfing.en av amorteringstiden m. m. 
f  innas pfi tabellbilaga' n : o 16 och om lfinens 
.transport pa faibettbilaga n:o 17.
3. Kommunernas jordkop'medels lan ur
kolonisationsfonden.
(Lagen om .kolonisationsverksamhetens finansiering 
utfardad 3/6 1927.)
Ar 1936 liar ur kolonisationsfonden beviljats 
intet lan till konimunerna for kop av jord for 
kolonisationsandamal. Av de av kommunerna itidi- 
gare med statens medel inkopta egendomarna bil- 
dade smabrukargardars antal framgfir ur .tabell­
bilaga n:o 1.
4. At enskilda ur kolonisationsfonden
bcviljade jordkopslfin.
Ur kolonisationsfonden har .ar 1936 icke .be­
viljats interimistiska -lan At enskilda personer for 
jordkop i kolonisationssyfite. . Under .tidigare fir 
har beviljats 6 st. sadana lan.
5. .lord kopsandclslagcns jordkop medels lan 
ur kolonisationsfonden.
Amtal smabrukargfirdar som bildats av jord- 
•kopsandelslag, vilka erhallit statsl&n, framgar ur 
tabellbilagan n:o 1.
1) V. 1936 takaisinmaksetut ja siirretyt lainat 1) Ar’ 1936 fiterbetalade ooh .transporterade lfin 
käsitellään seuraavansa tilastossa. behandlas i en senare Statistik.
II. Rakennus» ja  viljelyslainat. — II. Byggnads» och odlingslâh.
Lainoja rakentamiseen ja  vil j elysparannuksiin Kölonisationsstyrelsen har är 19361 beviljat lan
on asutushallituksen suostumuksella myönnetty • för uppförande av byggnader sarat för jordför- 














Asutusrahasto — Kolonisationsfonden 1) .......... 49 556 000 49 556 000
Asutuskassat — Kolonisationskassorna ...  : ___ 1704 ■ 13 798 500 41 138000 1745 13 936 500
Omakotikassat — F.gnahemskassorna .............. 687 5 704100 — — 687 5 704100
Maat. työv. asuntokassat — Jordbr. arb. bostads- 
kassor ................................................'......... 35 236 500 _ _ 35 * 2^6 500
Yhteensä — Summa 2 475 20 295 100 41 138 000 2 516 20 433 100
A. Asutusrahastosta myönnetyt rakennus­
lainat.
(Liitetaulukko n:o 11.)
Asutusrahastosta on vuonna 1936 annettu asu­
tustilojen koeviljelijöille^ 49 rakennuslainaa yh­
teensä ¡556 000 mk. l )  Asutushallituksessa on hy­
lätty tällaisia - laina-anomuksia 6 yhteensä 
37 500 mk. „
B.» Asutuskassoista myönnetyt lainat.
1. Rakennuslainat!'
(Liitetaulukko n:o 11.)
Vuonna 1936 on myönnetty 1 704 rakennuslainaa 
yhteensä 13 798 500 mk. - Lainoista on myönnetty 
viljelystiloille 674 yhteensä 16 014 400 mk ja asun­
totiloille 1 030 yhteensä 7 7:84 100 mk. Asutushalli- 
tukaessa on hylätty 522 laina-anomusta, joiden yh­
teenlaskettu määrä oli 3 918 100 mk.
Vuosina 1918— 36 on myönnetty 40 597 lainaa 
yhteensä 274 529 623 m'k. 2)
'Tarkoitus, mihin v. 1936 myönnetyt lainat ¡on 
annettu, ¡käy selville allaolevasta taulukostaTs)
1) Asutusrahastosta suoraan annetaan rakennus­
lainoja sellaisille asutustiloille, jotka on luovutettu 
asukkaalle koeajaksi viljelyssopimuksella, eikä) vielä 
omistusoikeudella, joten asutuskassoista ei ole 
voitu rakennuslainaa antaa.
2) Rakennuslainoja myönnettiin ennen vuotta
1918 2 580 lainaa yhteensä 1 197 098 mk. y
s) Lainojen käyttöä osoittavia lukuja ¡tarkastet­
taessa.-on otettava huomioon, että useimmissa ta­
pauksissa näitä lainoja ei kuitenkaan ole myön­
netty vain sar.ekkeessa mainittuun tarkoitukseen, 
vaan sen ohella muihinkin tarkoituksiin.
A. Ur kolonisationsfonden beviljade 
byggnadslân.
(Tabellbilaga n:o 11.)
Ur . kolonisationsfonden ha under âr 1936 till 
ipersoner som pâ prövotid antagits till âbor pâ 
kolonisationslägenlieter utgivits 49 byggnadslân om 
sammanlagt 556,000 mk. i )  Kolonisationsstyrelsen 
har avbôjt 6 ansökningar om erhâllande av dylika 
lân, uppgàende till sammanlagt 37 500 mk. v
B. Ur kolonisationskassorna beviljade lân.
1. Byggnadslân.
(Tabellbilaga n:o 11.)
. Ar 1936 ha beviljats 1 704 byggnadslân sam­
manlagt 13 798 500 mk. Av lânen har beviljats St 
bdlingslâgenheter 674 sammanlagt 6014 400 mk 
och ât bostadslägenheter 1 030 sammanlagt 7 784 100 
mk. Kolonisationsstyrelsen har forkastat 522 an­
sökningar om lân till ett sammanlagt belopp av 
3 918 100 mk,
Under àren 1918—36 ha „beviljats 40 597 lân 
sammanlagt 274 529‘ 623 mk. 2)
Ândamâlet, för vilket âr 1936 beviljade lân gi- 
vits, framgâr ur nedanstâende tabell. 3)
1) Direkte fràn ' kolonisationsfonden utgivas 
byggnadslân för sâdana lâgenhèter, soin ôverlâtits 
till âbor antagna pâ viss prövotid medelst odlings- 
och upprojningskontrakt, vilka âbor sâlunda ej er- 
hâllit äganderätt, varför lân till dem ej kunnat 
•beviljas ur kolonisationskassorna.
2)  ‘ ¡Byggnadslân beviljades fore âr 1918 2 580 
lân om sammanlagt 1 197 098 mk.
3) Vid granskning av siffrorna, av vilka lânens 
användning framgâr, bör observeras, att dessa lân 
i de fiesta fall icke beviljats enbart för det i 
kolumnen omförmälda ândamâlet, utan samtidigt 
även för andra ândamâl.
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asuinrakennuksen rakentamiseen — boningshus ......................... 523 ' 77.6 957 92.0
eläinsuojan »  — husdjursstall........................ 148 22.0 70 6.s
riihen '  » — ria ..................................... 2 0.3 — —
muiden rakennusten » — andra byggnader................. i O.r 3 0.3
Yhteensä — Summa 674 -100,o 1030 lOO .o
Lainansaaneiden viljelystiloista oli sellaisia, joilla 
viljelys- ja  viljelyskelpoisen maan pinta-ala oli
alle —  under 5 ha ......................
19 i, » 15 „  ................
15 ha. tai enemmän —  eller miera
Antalet läntagares odlingslägenheter med nedan- 
stäende areal odlings- och odlingsbar jord utgjordé-





Yhteensä —  Sumana 67¡0 ! )  • .. 150.0
Hyväksyttyjen lainojen luku ja keskisuuruus oli Antalet och medelstorleken av de godkända lä- 
eri lääneissä seuraava: nen voro i de särskilda länen följande:
Lääni.— Län.
Lainat viljelystiloille. 





















Uudenmaan— Nylands ........................... ................................ 33 12182 179 9123
Turun ja Porin— Äbo och Björneborgs' .................................. 86 ' 9116 183 7 779
Ahvenanmaa — Ä land............................................................... 2 13 500 7 8429
Hämeen — Tavastehus............................................................... 42 10 095 154 8 247
Viipurin — Viborgs ............................................................................ 91 7159 150 7 006
Mikkelin —  S:t Michels ...................................................................... 44 7 330 81 6 432
Kuopion —  Kuopio ............................................................................... 65 5 369 61 5 615
Vaasan —  Vasa .................................................'.................. .. '252 10 567 180 6 967
Oulun — Uleäborgs.................................................................... 59 6 614 - 35 6 577
Koko maa — Hela landet 674 8 923 1030 7 557
Keskimääräinen kustannusarvio rakennustöistä, 
joita varten laina on myönnetty, oli viljelystiloilla 
19 073 mk. ja asuntotiloilla 15 979 mk., joten laina 
oli viljelystiloilla keskimäärin 46.8 % ja asunto­
tiloilla 47.3 % siitä.
¿Lainat jakaantuvat suuruusluokkiin seuraavalla 
tavalla:
Suuruusluokka. —  Storleksklass.
1 ooo mk. alle — under 2.500 mk
2 500 ;> }) )) 5,000 ))
5 000 )} }) )) 7 500 )>
7 500 )) )) • „ 10 OOO )).
10 OOO >) )) )) 12 500 ))
12 500 )) }) • 15 000 >>
15 000 )> }} )) %■ 17 500
17 500 )) )) }) 20 000 a
Yhteensä —  Summa
Medelkostnadsförslaget för de byggnadsarbeten,. 
för vilka länen beviljats, var för odlingslägen- 
heterna 19 073 mk och för bostadslägenheterna 
15 979 mk, varför länen .säledes täcka 46.8 % av 
kostnaderna för odlingslägenheterna och 47.3 % 
för bostadslägenheterna.
Länen fördelas i storleksklasser pä följande 
sätt: /
Lainat viljelystiloille. 
Länen för odlingslägenheter. 
Luku. —  Antal. % 
34 5.0
Lainat asuntotiloille. 
Länen för bostadslägenheter.. 
Luku. —  Antal. % 
61 5.9
97 14.4 155 15.1
187 • 27.8 305 29.C
56 8.3 157 15.3
' 145 21.5 274 26.G
15 ¿.2 , 20 1.9
77 11.4 36 5.4
•63 9.4 2 '0.2
674 100.0 1 030 100.O
i )  Neljästä tilasta puuttuu tietoja. i )  Angäende fyra lägenheter saknas uppgifteiv
•30 —
Vuonna 1935 takaisinmaksetut ja siirretyt raken­
nuslainat. 1) ,
Vuonna 1935 maksettiin asutuskassoille takaisin 
.kaikkiaan 858 rakennuslainaa. Takaisinmaksetun 
.pääoman yhteenlaskettu määrä oli -3 144 510 mk. 
80 p. Näiden lainojen alkuperäinen määrä oli 
ollut 4 7'38 700 mk. Samana [vuonna siirtyi toi­
siin käsiin 531 rakennuslainaa. 1
Takaisinmaksetuista lainoista maksettiin
sovitun ikuoletusajan päättyessä .........  21-2- lainaa
kesken kuoletusajan ......................... '. 646 „
•Kesken kuoletusajan takaisinmaksetuista lai­
noista suoritettiin:
lainanottajain vapaasta tahdosta........ 338 lainaa
asutuslautakunnan määräyksestä .........  308 „
Tarkemmat tiedot takaisinmaksetuista. 'lainoista 
ovat liitetaulukossa n:o 16 ja  lainojen siirroista 
liitetaulukossa n:o 17.
Är 1935 äterbetalade ooh transporterade bygg- 
nadslän. i)
Är 1935 aterbetalades till kolonisationskassorna 
inalles 858 byggnadslän till ett .sammanlagt kapi- 
talbelopp av 3 144 510' mk 80 ¡p. Länens urspr.ung- 
liga totalbelopp har. värit 4 73-8 700 mk. Sanima 
är tiransporterades 531 byggnadslän. '
’ Av de äterbetalade länen ibetalades
vid amorteringstidens utgäng ..................  212 Iän
före utgängen aiv amorteringstiden •............046 „
Av de under amorteringstiden äterburna länen 
aterbetalades:
frivilligt av läntagarna ...........................  338 Iän
pä anmaning av koloni sationsftämnden . . . 308 „
•Närmare uppgifter om de äterbetalade länen 
firmas pä tabellbilaga n:o 16 ooh om de transpor­
terade länen pä tabellbilaga. n : o 17.
2. Viljelyslainat.
(Liitetaulukko n:o 12.)
Vuonna 1936 .on myönnetty 41 viljelyslainaa 
yhteensä 138 000 mk. Nämä kaikki on tarkoitus 
ensi sijassa käyttää uudisviljelyksen raivaamiseen. 
Kuten ennenkin on nytkin huomattava, että useim­
missa tapauksissa näitä lainoja ei kuitenkaan ole 
myönnetty yksistään itähän tarkoitukseen, • vaan sen 
ohella muihin' perusparannustöihin, kuten liitetau­
lukossa olevat luvut osoittavat. Asutushallituksessa 
on hylätty 25 laina-anomusta, joiden yhteenlaskettu 
määrä oli 119 400 mk. Vuosina 1918.—36 on myön­
netty 7 175 lainaa yhteensä 20501 375 mk. 2)_
Lainansaaneista viljelystiloista oli sellaisia, joilla 
viljelys- ja  viljelyskelpoisen maan pinta-ala oli
alle — under 5 ha
5 „ )) 10' ))
10 „ }) .15
lo „ >} 120 }}
20 „ » 125 ))
25 ha tai enemmän :— eller mera .■
2. Odlingslän.
(Tabellbilaga n:o 12.)
Är 1936 har beviljats 41 odlingslän sammanlagt 
138 600 mk.' Dessa samtliga äro avsedda att i 
främsta rummet användas för nyodling. Likasom 
även tidigare är ocksä nu att observera, att dessa 
Iän i  de .fiesta fall ioke beviljats enbart för detta 
ändamäl ntan samtidigt även d ooh för utförande 
av andra grundförbättringsarbeten, säsorn talen i 
•tabellbilagan utvisa. Kolonisationsstyrelsen har 
förkästat 25 ansökningar om Iän till ett samman- 
lagt belopp 119 400 mk.. Under ären 1918— 35 ha 
beviljats 7175 Iän tili ett sammanlagt belopp av 
20 501 375 mk., 2)
Antalet läntagares odlingslägenheter med nedan- 
stäende areal odlings- ooh odlingsbar jord är föl- 
jande
Luku. —  Antal. %
..................... ......................... S' 19.5
...................    18 43.9
........................................ 10 24.4
2 4.9
............................................... 1 ' '2.4
......................,................. 2 4.9
Yhteensä —  Summa 41 100.o 1
1) Vuonna 1936 takaisinmaksetut ja  siirretyt 
lainat käsitellään seuraavassa tilastossa.
2) Viljelyslainoja myönnettiin ennen vuotta 1918 
1196 lainaa yhteensä 319 905 mk.
! )  Ä r 1936 äterbetalade ooh ¡transportgrade Iän 
■behandlas i en señare Statistik.
2) Odlingslän heviljades före är 1918 1 196 Iän 
sammanlagt 319 905 mk.
— 31
Hyväksyttyjen lainojen luku ja keskisuuruus De godkända länens antal och medelstorlek voro 
olivat eri lääneissä seuraavat: i de särskilda länen följande:







Uudenmaan — Nylands.....................................................! ............................................
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs ...................................................................... • 7 3143
Ahvenanmaa — Äland........................................................................................ ............ ’ 1- 2 000
Hämeen — Tavastehus............* .................................................................................... 1 2 000
Viipurin — Viborgs . .................................................................................................................. 7 3 429
Mikkelin —  S:t Michels........  ..............................................................................’ .................. 1 3 000
Kuopion —  Kuopio ............................................................................................................. ............ 5 2 500
Vaasan —  Vasa..................................... : ....................................... ............................. \ ........... 9 4 333
Oulun —  Uleäboiffs ................................................................................................................. . 10 3 350
Koko maa— Hela landet 41 3 366
Dainoj en '  avulla on suunniteltu " raivattavaksi 
78.70 flia uutisviljelystä ja uutta laidunta .eli 1.92 
ha lainaa kohden. '  '
•Keskimääräinen kustannusarvio .töistä, joita var­
ten lainat oli myönnetty^ oli 7 386 mk., joten laina 
tekee siitä keskimäärin 45.0 %.
Lainat jakaantuvat suuruusluokkiin seuraavalla • 
tavalla:.
[Man har. planerat, att använda länen för 
78.7i0 ha -nyodlingar och nyodling av betesmarker 
eller 1.92 ha iper Iän.
¡Medelkostnadsförslaget för de arbeten,. för vilka 
länen beviljats, var 7 386 mk, varför länen sä- 
•lunda itäeka 45.0 % av dem.
Länen fördelas i .storleksklasser pä följande 
sätt: ’
Suuruusluokka. —  Storleksklass. Luku. — Antal, %
1.000 mk’, alle ’— under 2 000 mk.......... -..................’............................ 4 ' 9.8
.2 000 „  „  „  3 000 „  ....................................................... . 16 39.0
3 000 „  „  „ 4 000 „  ................................................ . . . .  6 14.0
4000 „ „  „  5000 „  .................................................'. . . .  4 9.8
5 000 „  „  „  0 0,00 „    6 14.0
6 0.00 tai' enemmän —  eller mera . .. .'...................................................  5 12,2 -
Yhteensä —  Sumina 41 . 100.0
Vxionna 1935 takaisinmaksetut ja siirretyt. 
viljelyslainat. 1)
Vuonna 1935 'maksettiin* asutuskassoille takai­
sin kaikkiaan 286' viljelyslainaä. Takaisinmakse- 
tun .pääoman yhteenlaskettu määrä .oli 405 :646 mk. 
65 p. Näiden lainojen alkuperäinen määrä oli 
ollut 747 200 mk. Samana vuonna siirtyi toisiin
käsiin 41 viljelystilaa.
Takaisinmaksetuista lainoista maksettiin
sovitun kuoletusajan päättyessä ........ 122 lainaa
kesken kuoletusajan ................ ..........  164 „
i)  Vuonna 1936 takaisinmaksetut ja siirretyt 
lainat käsitellään seuraavassa tilastossa.
Är 1935 äterbetalade och transporterade 
odlingslän. i )
Är 1935 äter.betalades tili kolonisationskassorna 
inalles 286 odlingslän, tili ett sammanlaigt kapital- 
•belopp av 405 646 mk ;65 p. Länens Ursprung* 
liga totalbelopp har .värit 747 200 ink. Samina 
är ".transporterades 41 odlingslän.
Av de äterbetalade länen betalades
vid amor.teringstidens utgäng ................  122 Iän
före utgängen av anrorteringstrden . . . . . .  164 „
f )  Är 1936 äterbetalade och transpor.terade Iän 
behandlas i en senare Statistik.
Kesken 'kuoletusajan '.takaisinmaksetuista lai­
noista suoritettiin: ' - '
. lainanottajaan vapaasta .tahdosta .........  74 lainaa
asutuslautakunnan määräyksestä . . . . . .  90 „
‘Tarkemmat' .tiedot takaisimnaksetuista lainoista 
ovat liitetaulukossa nro 16 ja siirretyistä lainoista 
liitetaulukössa nro 17, '
Av de under amorteringstiden aterburna länen 
äter.betalades: '
friviHigt av iäntagarna ............................  74 Iän
pä anmaning av kolonisationsnämnden . . . .  90 „ 
•Närmare uppgifter omj de äterbetalade lanen 
finnas i tabellbilaga n:o 16 oeh om de .transpor- 
•terade lanen i täbellbilagä n:o 17.'




Maataloustyöväen asuntokassoista on vuonna 1936 
■myönnetty 35 lainaa yhteensä 236 500 niTf
Vuodesta 192-9 alkaen, jolloin on ollut käytettä­
vissä vain kuoletuksista ja koroista saatuja va-, 
roja on,v:n 1036 loppuun mennessä myönnetty 
1 554 700' mk. 207 lainana. Aikaisempina vuosilla 
oli lainoina jaettu 13 500 000- mk. -
C. Ur jordbr uksarbetamäs bostadskassor 
beviljade Iän.
(Tabellbilaga 13'.)
Ur jordbruksarbetaraas bostadskassor ha är 1936 
beviljats 35 Iän om inalles 236 500 mk.
Eäk-nat frän är( 1929, dä endast medel frän 
aniort,eringar och räntor värit i användning har 
,intill slutet av är 1936 beviljats 1 554 700 mk 
fördelade pä. 207 Iän. Undfer tidigare är utdelades 
som Iän 13 500 000 mk.
D. Omäkotikassoista myönnetyt lainat. D. Ur egnahemskassoma beviljade Iän.
1 (Liitetaulukko n:o 13.) t (Tabellbilaga n:o 13.) * '
'Maalaiskuntien omakotibassoista on vuonna 1936 _ Ur egnahemskassoma i  landskommunerna ha är
myönnetty 687 lainaa yhteensä 5 704 100 mk. ja 1936 toeviljats 687 Iän om- inalles 5 704100 mk
hylätty '99 .laina-anomusta, joiden yhteenlaskettu oeh förkastats 99 .ansökningar ■ om Iän tili ett
määrä .oli 983 500 mk. Vuosina d‘928—-36- on sammanlagt ibelopp 983 500 mk. Under ären'1928— ’ 
myönnetty 5 944 lainaa yhteensä 48 867600 mk. ' 1936'ha beviljats 5 944 Iän om inalles 48 867 500
-- mk.
Vuonna 1936 myönnettyjen lainojen luku sekä De är 1936 beviljade,Iänens antal sarnt beviljade 
keskisuuruus läänittäin . käy , selville seuraavasta belopp i medeltal i .de särskilda länen framgar
■taulukosta. , -av iöljande tabell.
\ m✓





























Turun ja Porin— Abo och Björneborgs ................: ................. ....................................
Ahvenanmaa — Äiand....................................................................................................
Hämeen — Tavastehus ....... '...........-.........•.................................................................
Viipurin — Viborgs ... ’. .............................................................................. .'.................
Mikkelin — S:t Michels............7.................................... ' ............................................
Kuopion — Kuopio ............... ........ ........\.......................................] ............................
Vaasan — Vasa............................................................................................. ................
Oulun — Uleäborgs ........ ..............................................................................................
, . , Koko' maa — Hela landet 687 8303
Keskimääräinen kustannusarvio rakennustöistä, 
joita varten lainat on myönnetty’.on 25 229 mk., 
joten myönnetty laina on keskimäärin 32.9 %.
Lainoista o^n myönnetty omalla maalla asuville 
572 eli 83,3 %  .ja vuokrapalstalla asuville 115 eli 
16.7 %.
Medelkostnadsförslaget av de byggnadsarbeten, 
för .vilka länen beviljats utgör 25 229 mk. De be­
viljade lauen utgöra sälunda 32.9 % av dem.
Av länen .ha beviljats ät personer bosatta pä 
egen mark 572 eller 83.3 % .samt ät personer bo­
satta pä .arrendejord 115 eller 16.7 %.
TAULUKKOJA
TABELLER
3 2 3 7 , - 3 7
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Taulukko N :o 1. Vuosina 1884— 1936 perustetut asutustilat ja lisämaat.
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Tiloja ja lisämaita on perustettu: 

























ka sätt grund- 
kolonisations- 




valtion metsämaille —  pä statens skogsmarker ... 1 919* 733 2 652 498 3150 - 6.4
valtion virkatalojen maille — pä statens boställen 
valtion vero- ja rälssiluontoisille maille — pä statens
830 597 1427 525 1952 4.0
marker av skatte- och frälsenatur ...................
valtion suoasutuksille —  pä statens kärrkolonisätions
10 11 21 14 35 0.1
omräden............................................................
lahjoitusmaiden kantatiloille — pä donationsjordar-
51 1 52 — 52 0.1
nas stomlägenheter ...........................................
valtion asutustarkoituksiin ostamille maille — pä
188 39 227 — 227 0.5
marker inköpta av staten för kolonisationsändamäl 
valtion n. s. palautuskin perusteella ostamille maille 
— pä marker inköpta av staten enligt s. k. resti-
3 439 914 4 353 723 5 076 10.4
tutionslag..........................................................
asutuskassalainoilla ja asutuslain mukaisin rahoi­
tuksin ostetuille maille — pä marker inköpta med 
kolonisationskassalän och genom finansiering en-
133 20 153 278 431 0.9
ligt kolonisationslaeen .. r................................
maalaiskuntien valtionlainojen avulla ostamille 
maille —  pä märker inköpta av landskommimer
15 123 9 888 25 011 12182 37 193 76.3
-medels statslän ................................................
maanosto-osuuskuntien valtionlainojen avulla osta­
mille maille — pä marker inköpta av jordköps-
336 ,74 410' 1 411 0.8
andelslagen medels statslän............................... 240 27 267 — 267 0.5
Yhteensä — Summa 22 269 12 304 34 573 | 14 221 48 794 ■' lOO.o
Taulukko Nro 2. Vuonna 1936 perustetut asutustilat ja lisämaat. 
Tabell Nro 2. Är 1936 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
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Tiloja ja lisämaita on perustettu: 
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ka sätt grund- 
kolonisations- 
heter och till- 
ottsm
arker.
valtion metsämaille — pä statens skogsmarker . . . . 269 < 48 317 v .89 406 15.6
valtion virkatalojen maille — pä statens boställen 
valtion vero- ja rälssiluontoisille maille — pä statens
76 71 147 39 186 7.1
marker av skatte- och frälsenatur ................... __ _ _ _ _ , . _
valtion asutustarkoituksiin' ostamille maille — pä
marker inköpta av staten för kolonisationsändamäl 
valtion n. s. palautuslain perusteella ostamille maille 
— pä marker inköpta av staten enligt s. k. resti-
358 86 _ 444 190 634 24.3
tutionslag............... 1........................................ — — — 15 • 15 0.6
asutuskassalainojen avulla ja asutuslain mukaisin 
rahoituksin ostetuille maille — pä marker inköpta 
medels Iän ur kolonisationskassoma och genom
finansiering enligt kolonisationslagen ................. 470 352 822 542 1364 52.4
Yhteensä — Summa 1173 557 1730 875 2 605 lOO.o
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Taulukko N:o 3. Valtion metsämaille vuonna 1936 perustetut asutustilat ja lisämaat:











































' Viljelystilat. — Odlingsiägenheter.
Uudenmaan — Nylands ......... __ __ '__ __ __ __ __ __ _
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 33 23 Ai 35.62 384.04 685.57 13.75 -1 142.42 16 452 >)610 000
Ahvenanmaa— Ä1 an d .......... __ _ __ _ __ __ __ __ —
Hämeen — Tavastehus.......... 4 __ __ 34.46 85.17 0.95 120.58 1993 114 500
Viipurin — Viborgs............... 6 — — 110.12 168.95 0.S8 279.95 4 583 136 900
Mikkelin — S:t Michels ........ 1 __ 0.43 5.18 22.88 - 0.76 29.25 450 17 600
Kuopion — Kuopio............... 2 — 0.24 27.73 50.03 0.58 78.58 1467 75 800
Vaasan — Vasa .................... 12 — 5.29 149.10 264.20 5.89 424.4S 5 437 218 900
Oulun — Uleäborgs .............. 211 11.85 490.35 4 686.00 '13 502.83 3 209.7 3 21 900.76 208 833 3 541 400
Koko maa — Hela landet 269 35.29 531.93 5 396.63 14 779.63 3 232.54 23 976.02 239 215 04 715 100
, Vuosina — Ären 1925—1936 1919 491.90 4102.98 38 743.44 97 326.51 20 756.47 161*420.40
Asuntotilat. — Bostadslägenheter.
Uudenmaan — Nylands ........
Turun ja Porin—Abo o. B:borgs
Ahvenanmaa — Äland ..........
Hämeen — Tavastehus ........
Viipurin — Viborgs...............








































' 9 900 
133 400
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — Uleäborgs ..............
3
29
Koko maa — Hela landet 48 12.36 1.67 163.36 234.29 25.09 ■ 436.7 7 18 520 239 700
Vuosina — Ären 1925—1936 733 54.04 569.34 1 505.66 2 402.47 338.S0 4 870.31
1
Lisämaat. — Tillskottsmarker.
Uudenmaan — Nylands ........ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 36 3.59 24.53 199.16 367.03 13.ss 608.19 7 846 ' 504 750
Ahvenanmaa— Äland .......■.. . --: — —: — ' — — — — —
Hämeen — Tavastehus.......... 1 0.36 — 10.62 6.29 0.22 17.49 278 17 100'
Viipurin — Viborgs............... — — — — — — — — —
Mikkelin — S:t Michels . . '. . . . __ — V. __ — — — — — —
Kuopion — Kuopio............... — — — — — — — — —
Vaasan — Vasa ................... 21 — 4.S6 60.8 s 235.7 4 2.97 ÖU4.45 1836 121 625
Oulun — Uleäborgs............... 31 — .0.02 237.27 1 002.16 219.07 1 458.52 10 066 360 400
Koko maa — Hela landet 89 3.95 29.41 507.93 1611.22 236.14 2 388.65 20 026 1 003 875
Vuosina — Ären 1925—1936 498 39.32 175.93 2 777.51 8 577.41 1155.40 12 725.57
Asutustilat ja lisämaat yhteensä V.
— Kolonisationslägenheter o
tillskottsmarker inalles ___ 406 51.60 563.01 6 067.92 16 625.14 3 493.7 7 26 801.44 277 761 ■)5 958 675
Vuosina — Ären 1925—1936 3150 585.26 4 847.35 43 026.61 108306.39 22 250.67 179 016.28 •
x) Hintatiedot puuttuvat 
för 7 lägenheter, vilka ej ännu
7 -tilalta, joitä ei vielä vuonna 1936 ole hinnoiteltu. — Uppgifter pä piisen saknas 
är 1936 voro värderade.
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Taulukko N:o 4. Valtion virkatalojen maille vuonna 1936 perustetut asutustilat ja lisämaat.
Tabell Nro 4. Pä statens boställen är 1936’bildade kolonisationslägenheter och tillskotts-
. marker..
Lääni. — Län. , 1 Luku.Antal.
•>






























s - Kantatilat. —  Stomlägenheter.
Uudenmaan — Nylands ........ 5 114.66 ' 65.32 9.23 134.53 6.85 330.59 1 128 340
Turun ja Porin—Abo o. B:borgs 17 396.S4 38.02 55.02 493.37 8.48 991.73 3 731100
Ahvenanmaa — Äland .......... _ _ _ _ _ _ __
Hämeen — Tavastehus.......... 6 125.70 22.67 20.oo 157.31 7.68 333.36 1 190 500
Viipurin — Viborgs ............... — — ' — ‘ -- — — — —
Mikkelin — S:t Michels ........ 5 93.22 26.68 63.30 192.71 8.42 384.33 791000
Kuopion — Kuopio ............... 2 37.25 29.49 15.86 70.76 1:26 154.62 373 000
Vaasan — Vasa ........ 4 29.69 54.88 5.00 155.14 1.46 246.17 460 600
Oulun — Uleäborgs ............... 2 4 25.92 28.14 44.39 99.56 15.58 213.59 255 000
Koko maa — Hela landet 41 823.2S 265.20 212.80 -1 303.38 49.73 2 654.39 7 929 540
Vuosina — Ären 1926—1936 401 7188.15 1 812.86 1 419.29 12 344.S0 646.33 23 411.43 75 317 320
Viljelystilat. -— Odlingslägenheter. -
Uudenmaan — Nvlands ........ 6 26.74 38.43 79.52 73.30 1.72 219.71 462 000
Turun ja Porin—Abo o. B:borgs 12 124.36 29.75 34.86 112.36 6.03 307.36 929 000
Ahvenanmaa — Aland : ........ — — — ‘ -- — — __-
Hämeen — Tavastehus.......... 5 59.00 4.42 11.11 75.3S 0.44 150.35 289 300
Viipurin — Viborgs ............... — — — — — — — —
Mikkelin — Sri Michels ........ 3 12.39 5.09 21.05 •45.72 4.28 ■ 88.53 100 000
Kuopion — Kuopio ............... 3 5.37 18.05 19.58 32.47 0.60 76.07 135 800
Vaasan — Vasa .................... 5 1.47 57.65 14.00 ■ 101.48 — 174.60 378900
Oulun — Uleäborgs .............. 1 2.95 12.49 6.47 18.04 7.7.5 47.7 0 40 000
Koko maa — Hela landet 35 232.28 165.88 186.59 458.75 20.82 1 06Ä32 2 335 000
Vuosina-— Ären 1926—1936 429 3 006.66 1 141.90 2 411.40 6 285.21 161.04 13 006.81 30 030 261
' Asuntotilat. — Bostadslägenheter.
Uudenmaan — Nylands .......... 11 9.15 0.56 0.36 7.00 0.37 • 17.44 69 600
Turun ja Porin— Abo o. Brborgs 36 20.21 0.29 2.56 15.05 0.83. 38.94 222 600
Ahvenanmaa-— Äland — — — — — — — * --
Hämeen — Tavastehus.......... 5 3.13 1.19 1.46 0.83 0.19 * 6.80 40 700
Viipurin — Viborgs .............. — — — — — — — —
Mikkelin — Sri Michels ......... 6 7.40 0.61 0.29 1.74 0.31 10.35 14 700
Kuopion — Kuopio ............... 10 2.25 — 4.25 10.91 — 17.41 "47 500
Vaasan — Vasa .................... 3 0.57 0.S8 8.80 — — 10.25 8 700
Oulun — Uleäborgs ............... \ — . — — — — —
Koko maa — Hela landet 71 42.71 3.53 17.72 35.53 1.70 101.19 403 800
Vuosina ' Aron 1926—1936 597 , 336.16 42.77 119.39 309.46 8.30 816.08 3 827 641
. . Lisämaat. — Tillskottsmarker. -
Uudenmaan — Nylands ........ 11 5.31 15.46 • 5.00 16.41 3.92 .. 46.10 86 500
Turun ja Porin—Abo o. Brborgs 13 34.71 4.91 ' 14.42 30.06 2.12 86.22 251 000
Ahvenanmaa — Äland .......... __ — — — — — __ __
Hämeen — Tavastehus.......... 5 11.94 1.32 8.64 15.84 0.14 37.88 122 160
Viipurin — Viborgs ................ — — — — — — — —
Mikkelin — Sri Michels ........ 1 — — 9.86 13.38 0.13 23.37 12 000
Kuopion — Kuopio ............... 1 — — 0.90 2.10 — 3.00 3 500
Vaasan — Vasa .................... 4 — 2.09 — 0.44 — 2.53 6125
• Oulun — Uleäborgs ............... 4 — ' 9.83 2.00 51.76 2.64 66.23 46 700
Koko maa — Hela landet 39 51.96 33.61 40. S 2 129.99 8.95 265.33 , 527 985
; Vuosina — Ären 1926—1936 525 728.76 386.57 .557.S4 1 697.42 41.03 - 3 411.62 7 646 233
Asutustilat ia lisämaat yhteen-
sä — Kolonisationslägenheter
och tillskottsmarker inalles 186 1 150.23 468.22 457.93 1927.65 81.20 4 085.23 11 196 325
Vuosina — Ären 1926—1936 1952 11 259.73 3 384.10 4 507.92 20 636.89 857.30 40 645.94 116 821455
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Taulukko N:o 5. Valtion vuosina 1884— 1936 asutustarkoituksiin ostamat maa-alueet. 
Tabell Nro 5. Av staten ären 1884— 1936 iör kolonisationsändamäl inköpta omräden.
Ostovuosi.
Jnköps&r.

























1884—1900 .......... ■ 612.21 1 168.69 5 083.62 6 519.06 399.66 13 783.24 460 322 33
1901—1910............ 7 205.28 6177.11 11 146.69 26 298.07 2 944.53 53 771.68 5 521 243 103
1911—1920 ............ 2 352.31 1 056.61 1 065.82 6 756.65 2 017.69 13 249.il 8 464 203 639
1921—1930 ............ 4 010.85 3 034.63 9 344.97 25 743.19 4 072.0S 46 205.72 38 214 900 827
. 1931—1932 ............ 142.31 141.51 347.59 927.ll 5.69 1564.21 1115 000 713
1933 309.52 56.09 437.62 794.51 16.02 1613.7 6 1 773190 1099
■ 1934 4162.40 480.61 2 360.95 17 094.04 1494.59 25 592.59 34 647 955 1354
1935 ............ 4 087.90 1 380.79 3 793.7 7 16 287.7 0 2 403.43 27 953.59 30 087 877 1076
1936 ............ 3 185.79 1191.01 2 265'. 17 .13 255.51 1 977.S6 21 875.34 20192127 923
1884—1936 ............ 26 068.57 14 687. OS 35 846.20 113 675.S4 15 331.55 |205 609.24 — • —
Taulukko Nro 6. Valtion vuonna* 1936 asutustarkoituksiin ostamat maa-alueet.
Tabell Nro 6. Av staten för kolonisationsändamäl är 1936 inköpta omräden.
Lääni. — Liin.


























Asutushallituksen vapailla kaupoilla ostamat maat. —  Av kolonisationsstyrelsen genom fria köp inköptamarker.
Uudenmaan —  Nylands ............. __ __ __ __ __ __ __ a __
Turun ja  Porin— Äbo o. B:borgs — 53.00 7.00 1.00 — 61.00 20 400 334
Ahvenanmaa —  Äland ......... .— __ __ — — — — . ---
Hämeen —  Tavastehus ............. 2.00 1.00 6.oo 15.00 , — 24.00 32 000 1333
Viipurin —  Viborgs....................... 235.42 1.00 103.29 333.45 1.S9 675.05 658 000 975
Mikkelin —  S:fc Micliels ..........•. 5.io ' __ 6.oo 28.90 1.74 41.74 41 000 982
Kuopion —  Kuopio............. 243.81 142.42 474.06 1 466.68 15.03 2 342.00 2 101100 897
Vaasan —  Vasa .............................. 31.95 __ 24.97 247.63 0.44 304.99 255 000 • 834
Oulun —  Uleäborgs............. 128.75 66.61 145.50 627.77 53.21 i  021.84 - 638925 ' 625
Koko maa — Hela landet 647.03 264.03 766:82 ' 2 720.43 72.31 4 470.62 3 746 425 838
O. Y. Maakiinteistöpankilta ostetut maat — Av A. B. Landsfastighetsbanken inköpta marker.
Uudenmaan — Nylands ........ 26.00 __ __ 39.44 __ 65.44 93149 1423
Turun ja  Porin—Äl^o o. Brborgs 54.00 — 9.08 32.08 0.26 95.42 294 833 3 090
Ahvenanmaa — Äland ■.......... — • -- — — — — — —
Hämeen — Tavastehus.......... 57.45 ‘ 1.50 8.oo 72.27 9.is 148.40 366 997 2 473
Viipurin — Viborgs............... 389.59 40.05 148.19 - 966.69 22.86 1 567.3S 2 007 830 1281
Mikkelin — S:t Michels ........ 6.15 __ 6.00 31.65 0.80 44.60 155167 3 479
Kuopion — Kuopio............... 373.22 160.S3 364.40 2 053.05 48.04 2 999.54 3 067 017 1022
Vaasan — Vasa .................... 254.79 1.50 154.57 657.0S 17.65 1 085.59 1144 779 1 055
Oulun •— Uleäborgs ............. 788.42 498.20 525.11 4 823.90 1 233.32 7 868.95 3 814 430 485
Koko maa — Hela landet 1 949.62 702.08 1 215.35 8 676.16 1 332.11 13 875.32 10 944 202 789
Erikoisasutustoimikunnan ostamat maat. -— Av kommissionen för specieil kolonisationsverksamhef inköpta marker.
Uudenmaan — Nylands ........ 110.35 4.90 _ 196.3S __ 311.63 1 466 500 4 706
Turun ia Porin—Äbo o. B:borgs — — — — — — — —
Ahvenanmaa — Äland.......... — _ _ — _ — — —
Hämeen — Tavastehus ........ 96.00 _ — 116.00 3.07 ■2i5.07 800 000 .-3 720
Viipurin — Viborgs............... 201.40 182.00 113.00 ■ 865.51 ' 14.80 1 376.71 2 435 000 1769
Mikkelin — S:t Michels ........ k -- _ — — — — '• -- —
Kuopion — Kuopio'............... 28.59 8.50 — 191.92 0.2S 229.29 155 000 676
Oulun — Uleäborgs .............. 152.80 29.50 170.00 489.il 555.29 1396.70 645 000 462
Koko maa — Hela landet 589.14 224.90 283.00 1 858.92 573.44 3 529.40 5 501 500 1559
\
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Taulukin) N:o 7. Asutushallituksen Ostamille maille vuonna 1936 perustetut asutustilat 
, ja lisämaat.
Tabell N:o 7: Pä de av kolonisationsstyrelsen inköpta jordomrädena är 1936 bildade kolo- 
* nisationslägenheter och tillskottsmarker.

































Viljelystilat. - -  Odlingslägenheter.
t
Uudenmaan — Nvlands ......... 17 163.80 15.92 143.98 231.19 2.51 557.40 1 291 000
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 10 104.59 9.55 40.17 156.21 1.72 312.24 684 000
Ahvenanmaa — Äland .......... ' -- — __ , __ __ __ T_ __
Hämeen — Tavastehus.......... 6 55.29 8.30 21.96 129.67 __ 215.22 433 200
Viipurin — Viborgs............... 58 458.44 58.24 169.65 985.26 10.21 1 681.80 2 701 600
Mikkelin — S:t Michels ......... 16 208.22 93.80 80.19 1 173.7S 27.43 1 583.42 1918500
Kuopion — Kuopio............... 73 381.06 254.67 661.17 1 700.53 30.30 3 027.7 3 3 431 250
Vaasan — Vasa .................... 26 286.22 -17.7 7 184.24 901.32 16.67 1 406.22 1 703 400
Oulun — Uleäborgs.......... 80 662.04 525.61 690.24 4 835.56 1661.18 8 374.63 3.849 600
Koko maa — Hela landet 286 2 319.66 - 983.86 1991.60 10113.52 1750.-02 17158.66 16 012 550
Asuntotilat. - -  Bostadslägenheter. V
Uudenmaan — Nylands . . . . ! . 11 5.97 __ __ 1.35 _ 7.32 62 800
Turun ja Porin—Äbo o, B:borgs — — — — — — — —
Ahvenanmaa — Äland .......... — __ __ __ __ ■__ __ , _
Hämeen — Tavastehus ......... 19 7.99 — __ __ __ 7.99 246 950
Viipurin — Viborgs............... 9 8.6S — — 0.89 0.30 9.87 ' 47 800
Mikkelin — S:t Michels ......... 8 0.93 0.49 10.25 6.86 __ 18.53 29 250
Kuopion — Kuopio............... 9 5.43 0.20 0.50 10.15 — 16.28 22 200
Vaasan—-Vasa .................... 3 1.S5 __ __ , 1.04 •__ 2.S9 9 500
Oulun — Uleäborgs............... 10 8.67 1.78 — 8.06 — 18.51 53 900
Koko maa — Hela landet 69 39.52 2.47 10.75 28.35 0.30 81.39 472 400
Lisämaat. — Tillskottsmarker. •
Uudenmaan — Nylands ......... 6 31.08 1.16 l.ss 36.56 __ 70.6S 171 600
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs • 17 11.06 4.25 46.49 127.55 . 0.72 190.07 197 000
Ahvenanmaa — Äland .......... __ __ __ __ __ __ __ __
Hämeen — Tavastehus ......... ■ 6 6.02 8.81 16.13 30.46 __ 61.42 97 600
Viipurin — Viborgs............... 8 23.99 — 0.76 33.63 — 58.38 105 000
Mikkelin — S:t Michels ........ 12 13.64 6.77 16.81 225.57 __ 262.79 203 600
Kuopion — Kuopio............... 13 ’ 7.35 0.45 32.92 72.21 0.31 ' 113.24 87 500
Vaasan — Vasa..................... 14 6.18 — 64.43 ' 159.94 , -- 230.55 106 600
Oulun — Uleäborgs............... 56 86.73 100.23 69.77 468. SI 150.39 875.93 419 700
Koko maa — Hela landet 132 _ 186.05 121.67 249.19 1154.7 3 151.42 1 863.06 1 388 600
Asutustilat ja lisämaat yhteensä
— Kolonisationslägenheter o.
tillskottsmarker in ai les . . . . 487 2 545.23 1 108.00 2 251.54 11 296.60 1 901.7.4 19103.11 17 873 550




Taulukko Nro 8. Erikoisasutustoimikunnan ostamille maille vuonna 1936 perustetut
asutustilat ja lisämaat.
Tabell Nro'8. Pä de av kommissionen iör speciell kolonisationsverksamhet inköpta jord- 
omrädena är 1936 bildäde kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
Lääni. — Län..
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Viljelystilat. — Odlingslägenheter.
Uudenmaan — Nylands ........ — ’ -- — — — — — —
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs — * -- ■ — — — — — —
Ahvenanmaa — Äland .......... — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus.......... 1 ■ 19.23 15.54 6.23 94.21 5.22 140.43 240 000
Viipurin — Viborgs............... 69 633.96 ,93.5S- 505.67 1558.S4 54.72 2 846.7 7 6 652 000
Mikkelin — S:t Michels ........ — — — — — — — , ---
Kuopion — Kuopio............... — — — — — — — •--
Vaasan — Vasa .................... 2 16.78 2.26 6.00 40.92 — 65.96 95 500
Oulun — Uleäborgs .............. — — — — — — — —
' Koko maa — Hela landet 72 669.97 111.38 517.90' 1 693.97 59.94 3 053.16 6 987 500
Asuntotilat. — Bostadslägenheter.
Uudenmaan — Nylands . . . .  
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs
Ahvenanmaa — Älamd.......
Hämeen — Tavastehus ___
Viipurin — Viborgs . . . ___ '.
Mikkelin — S:t Michels ___
Kuopion — Kuopio............
Vaasan — Vasa .................

















Koko maa — Hela landet
Uudenmaan — Nylands .... 
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs
Ahvenanmaa — Äland ......
Hämeen — Tavastehus......
Viipurin — Viborgs ............
Mikkelin — S:t Michels ....
Kuopion,— Kuopio.......
Vaasan — Vasa ...............
Oulun — Uleäborgs ... .•___
17 13.59 0.40 O.os
Lisämaat. — Tillskottsmarker.













• Koko maa — Hela landet
Asutustilat ja lisämaat yhteensä 
— Kolonisationslägenheter o. 
tillskottsmarker inalles ___



























Taulukko ]V:o 9. Asutuskassoista vuonna 1936
Talbell N:o, 9. Ur kolonisationskassorna är 1936 för
L ä ä n i .  —  L ä n .
tris»






Ostettu maa-alue oli 
ostotilaisuudessa 
Det iuköpta jordomrä- 
det var vid köpetillfället

































1 Uudenmaan — Nylands ........ i i 4 7 __ __ • 73.30 3.20 26.96
2 Turun ja Porin—Abo o. B:borgs 26 10 13 — 3 124.23 31.7 7 56.S5
3 Ahvenanmaa — Ä land.......... _ _ __ — — — __ — —
4 Hämeen —  Tavastelius .........■. 17 7 8 — 2 97.94 5.50 19.6.2
5 Viipurin —  Viborgs................... ‘ 78 51 18 i 8 285.00 93.52 296.48
6 Mikkelin —  S:t Sfichels ........... 35 20 - 5 2 8 101.21 ■55.25 152.05
7 Kuopion —  Kuopio ................... 118 69 30 3 16 318.10 172.37 • 469.5S
s Vaasan — Vasa ................. .. 69 35 27 1 6 301.44 56.07 113.97
9 Oulun — Uleäborgs............... 73 53 12 1 7 230.83 249.56 256.79
10 Koko maa — Hela landet 427 249 •120 8 50 1 532.65 667.24 1 392.30
- Asuntotilat. —
11 Uudenmaan — Nylands ......... 39 4 V18 1 16 20.97 0.50 8.57
12 Turun ja Porin— Abo o. Biborgs 62 9 • 41 2 10 38.S7 4.93 14.24
13 Ahvenanmaa — Ä land.......... 3 __ 2 -__ 1 2.10 ' __ '  O.so
14 Hämeen — Tavastebus.........: 41. 1 23 1 16 22.41 3.oo 14.93
15 Viipurin — Viborgs............... 84 20 48 4 i 2 78.41 6.31 55. S 2
16 Miikelin— S:t Michels .......... 23- 5 5 1 12 14.67 8.20 14.11
17 ■Kuopion — Kuopio ................... 35 21 6 • 1 7 33.46 10.08 32.00
18 Vaasan — Vasa .......................... 44 10 24 . 1 0 53. OS 6.38 21.69
19 Oulun — Uleäborgs ................. 21 - 11 8 — 2 27.S7 2.48 14.56
20 Koko maa — Hela landet 352 . 81 175 10 86' 291. S 4 41.SS 176.7 8
— 41 —
- . —
viljelys- ja asuntotilojen ostoon myönnetyt lainat, 
köp av odlings- ock bostadslägenlieter beviljade lan.
alueeseen kuuluu ha ; 
omrädet omfattar ha
Ostetun maa-alueen arvioitu kauppa 
arvo mk. '
Det inköpta jordomrädets handels-


















































48.00 2.00 > 1.00
s
154.96 "2 5 1  670 7 544 48 836 1
15.66 182.24 32.4S ' 2.60 ■ 2.00 447. S 3 445 248- 49 996 66 875. 2
_ _ __ ' — — — ' --- ■ --- . — — 3
18.50 119.88 7.75 1.50 2.75 273.44 344 245 14 000 37 484 4
72.04 552.84 24.15 33.20 12.64 1 370.47 804 231 ■ 156 570 '263 792 0
41.25 ■ 333.30 8.9S 11.00 4.95 707.99 208159 69 505 138 360 6
228.00 1213.99 62. s 7 29.08 11.57 2 505.56 812 800 205 826 329136 7
161.S6 732.34 101.51 97.63 92.70 '  1 657.52- 1119  475 122 081 82 981 S
326.72 828.1S 278.06 32.50 51.57 2 254.21 590 819 140 032 110 853 9
864.53 4 010.7 7. 517.80 207.51 179.18 9 371.9S 4 576 647 765 554 1078  317 10
Bostadslägen heter.
8.06 1.2S 0.27 40.25 - 186 359 5 000 81.230 11
2.26 20.83 2.05 __ 1.01 84.29 225 518 10 790 48 880 12
_ _ 2.25 0.10 __ — 5.25 27 600 — 3 000 13_ 10.23 __ - * __ 0.34 ' 50.91 • 156 502 7 500 72 397 14
4.7 7" 22.28 _ _ _ _ 0.35 167.94 355 143 11840 ■ 115 667 15
0.50 , 9.04 0.50 ’ _ _ — 47.02 ' 38 720 , 14 250 ■ 22 578 16
7.04 17.33 0.50 _ 0.30 100.7 7 96 034 14 880 ' 29 150 17
5.60 15.41 K __ _ _ — 102.16 269 956 20 640 29 310 18
12.36 3.45 —  ■ — 0.74 61.46. 73 983 - 3  240 19 805 19
32.63 •1Ö9.4S" 4.43 — ' 3.01 660.05 1 429 815 88140f 422 017 20
f
32 37 ,-37 6
V
— 42
Taulukko N:o 9. (Jatk.).—
•






















































- - - Viljelystilat. —
21 Uudenmaan — Nylands ........ i i 1000 84 200 1 800 __ — 395 050
2 2 Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs • 26 14 660 213-650 11381 1550 — 803 360
2 3 Ahvenanmaa — Ä land ...........■. — — — _  - -- — — —
2 4 Hämeen —  Tavastehus ' ........... 17 24 300 166 012 4 625 600 150 591 416
2 5 Viipurin —  Viborgs..............\ 78 60 320 331 745 5 037 6 520 435 1628  650
2 6 Mikkelin —  S:t Miehels • ......... 35 43 565 241 865 3 959 5 450 150 711013
27 Kuopion —  Kuopio ................... 118 137 016 599147 17 593 3 200 900 2 105 618
2 8 Vaasan —  Vasa .7................. 69 > 108 087 404 395 •v 30 616 12 078 4 700 1 884 413
2 9 Oulun —  Uleäborgs ................. 73 104 019 282 339 37 606 2 587 1615 1 269 870
3 0 Koko maa — Hela landet 427. 492 967 2 323 353 112 617 31 985 7 950 9 389 390
N Asuntotilat. —
31 Uudenmaan — Nylands ........... 39 __ ' 65 655 . 24 361 __ 1847 364 452
3 2 Turun ja Porin—Äbo o. B:borgg 62 ' •5 252 41904 12185 ’ --- 645 345 174
3 3 Ahvenanmaa — Ä land ............. 3 — 5 000 50 — ■ -- 35 650
3 4 Hämeen — Tavastehus............. 41 --- ' 53 593 — — ■ 750 290 742
3 5 Viipurin — Viborgs ................... 84 4 512 21 530 — L -- 10 508 702
3 6 Mikkelin — S:t Miehels ........... 23 750 11300 100 — — 87 698
37 Kuopion — Kuopio ................... 35 8 850 15 807 300 — 500 165 521
3 8 Vaasan — Vasa .......................... 44 9‘760 25 9 9 4 ' — . -- — 355 660
3 9 Oulun — Uleäborgs .•.............. 21 15 072 2 580 — — '  700 115 380
4 0 Koko maa — Hela landet ■ 352 44196 243 363 36 996 — 4452 2-268 979
— 43 —
Tabell jY :o 9. (Forts.).
kauppa-arvo ink. 
handelsvarde mk.
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Myonnettyjen lainojen maarii mk?
. ®: | De beviljade l&nens belopp mk.
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2 467 315 





1 543 900 
614 300






1 356 400 
556 300 
1 764 700 
1 221 400 
1146  240










1479  400 
596 300 












3109  802 553 702 68 600 ¡13121494 10 316 262 8185 395 7114  340 566 000 7 680 340 30
Bostadslagenheter.
 ^ V
31 000 6 450 • ___ ' 401902 391187 304 330 ■ 287 900 — 287 900 31
•45 400 13 613 1500 405 687. 383 573 ■ 333 800 313 100 • 313 100 32
_ 3 000 1000 39 650 43 200 30 000 30 000 '  — 30 000 3 3
22 450 2 300 1625 317 117 299 505 252 975 230 000 — 230 000 3 4
211 450 53 395 2 500 776 047 687 400 651150 602 200 — 602 200 35
21300 7 500 1000 117 498 92 860 80 600 . 74 400 — 74 400 3 6
118 700 3 900 3 960 292 081 ■ 251521 217 475 196 900 — 196 900 3 7
75 650 4 250 — 435 560 390 540 351 800 340 400 — 340 400 3 8
93 300 1200 — 209 880 169 900 ■ 159150 154 900 — 154 900 39




• Taulukko N:o 10. Asutuskassoista vuonna 1936
Tabell N :o 10. Ur kolonisationskassorna ar 1936
> — / 





Lisämaata aijotaan käyttää 

































1 Uudenmaan —  Nylands _____ 13 13 - m -  (4) 40.41 7.45 15.10
, 2 Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs ' 69 63 ■ l 4 (6 ) 1 (8 ) 148.31 30.51 54.8 S
3 Ahvenanmaa —  Äland . . . . . . . • 9 7 l 1 (1) —  (4) 12.30 2.70 “■ 5.75
4 Hämeen — Tavastehus . . . . . ' . 34 28(1) l 4 (3 ) r  (3 ) 88.69 10.09 30.69
0 Viipurin —  Viborgs ............... 142 116 . .12(1) 10(23) 4 (34) 247.80 127.92 167.31
6 Mikkelin — S:t Michels _____ 16 12 ' 1 2 (5 ) ■ 1 (?) 12.20 19.74 35.48
7 Kuopion —  Kuopio 44. 32 3(2) 7(12) - 2 (13) ' 29.90 67.12 58.00
s Vaasan — Vasa ................... . 158 151(2) 2(2) 3 (7 ) . 2 (28) 366.32 67.75 101.93
9 Oulun —  Uleäborgs....... 55 47 ■5(2) . 2 (6) 1 (12) 102.30 116.18 '  63.85
10 Koko maa —  Hela landet 540 469(3) 26(7) 33(64) 12(113) 1 048.23 449.46 532.99
Taulukko N:o 10. (Jatk.).—
'










































lueella olevien rakennuksien. 
Tili om
rädet hörande byggnaders.
1 Uudenmaan — Nylands ......... 13 46 710 4 400 266 415 30 515
'2 Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 69 172 130- 6 400 — 10 1180 691 51 260
3 Ahvenanmaa — Äland .......... 9 64 500 952 — , 4 762 . 170 750 20 000
4 Hämeen — Tavastehus.......... 34 92 743 3 556 — 526 692 094 41 700
5 Viipurin — Viborgs............... 142 394 581 18104 2 270 499 1 842 271 278 314
6 Mikkelin — S:t Michels ........ 16 60 161 1900 1710 , -- 182 171 6 300
7 Kuopion — Kuopio............... 44 90 064 6 600 900 — 409 619 44 900
8 Vaasan— Vasa .................... ■ 158 335 347 . 9 807 1150 50 2 464 901 139 050
9 Oulun — Uleäborgs .............. 55 81 919 14519 — 404 547 428 119 000
10 Koko maa — Hela landet 540 1338155 66 238 6 030 6 251 7 756 340 • 731039
i
— 45 —
lisämaan ostoon myönnetyt lainat, 
'för köp av tillskottsjörd beviljade Iän,
kuuluu ha 
ora f attar ha - ~
Ostetun maa-alueen arvioitu kauppa*
• arvo mk.




















































0.50 24.40 6.oo 93.86 160 550 15 835 37 920 ■ 1000 1
39.45 154.93 13.70 — 1.16 442.94 763 371 77 020 124160 37 600 2
8.00 28.00 2.00 10.00 68.7 5 69 892 6 345 20 489 3 810 3
26.75 48.45 1.95 — 0.66 207.2S 448 289 29 560 68 420 49 000 4
62.48 441.S5 87.57 16.97 4.93 1 156.83 861 797 261 445 221480 82 095 5
26.34 71.10 4.00 11.02 0.15 180.03 28 950 30 900 37 720 20 830 6
60.60 120.77 17.00 9.00 * --- 362.39' 93 025 119 620 54 270 45 140 7
133.79 451.27 36.56 . 16.30 2.37 1 176.29 1 794 451 137 045 103105 -  83 946 S
154.64 202.53 66.59 — 4.92 711.01 249 497 90 441 34 644 76 004 9
512.55 1 543.30 235.37 53.29 24.19 4 399.38 4 469 822 768 211 702 208 399 425 10
























De beviljade länens samman­
lagda belopp mk.
Tiloista, joihin lisämaa on 
. liitetty, on 



































750 1600 299 280 310 980 229 500 209 000 209 000 6 7 13 1
38 335 6300 1 276 586 1 187 913 951 950 857 900 — 857 900 37 32 66 3 2
8 000 11500 '210 250 229 410 122 600 107 600 — 107 600 4 5 9 __ 3
25 680 3100 762 574 714 644 462 600 440 100 — 440 100 20 . 14 33 1 4
80190 14 500 2 215 275 2 014 612 1 656 660 1515 700 23 000 15 38700 103 39 142 i— 5
31100 2 875 222 446 164 520 149 000 135 000 — 135 000 10 6 16 — 6
28 970 950 4'84 439 405 650 339 850 321200 — 321 200 29 15 ' 43 1 7
56 225 6 200 2 666 376 2 254 064 1 959 150 1 861 700 — 1 861 700 112 46 157 1 8
15.760 6500 688 688 546 975 489 375 472 600 11000 483 600 37 18 55 — 9
285 010 53525 8 825 914 7 828 768 6 360 685 5 920 800 34 000 5 954 800 358 182 534. 6 10
— 46 -
Taulukko N:o 11. Asutuskassoista ja asutusrahastosta
Tabell Nro 11. Ur kolonisationskassorna och kolonisations-








































För uppförande av 
andra byggnader.
. -
4 ’ Asutuskassoista. —
Uudenmaan —  Nylands___ •.. .212 2 035 000 . 33 402 000 24 ■9 _ _
Turun ja Porin— Äbo o. Biborgs 269 2 207 500 ' 86 784 000 61 25 _ _
Ahvenanmaa — Ä land___ . 9 -  86 000 2 27 000 2 _ _ _
Hämeen —  Tavastehus ........ 196 1694 000 42 424 000 21 21 _ _
Viipurin —  Viborgs................... 241 1 702 400 91- 651 500 75 16 ____ _
Mikkelin —  S:fc Michels ........... 125 '  843 500 44 322 500 41 3 _ _ _
Kuopion —  Kuopio ................... 126 691 500 65 349 000 57 8 — _ _
Vaasan —  Vasa ......................... 432 3 916 900 252 2 662 900 190 59 2 i
Oulun —  Uleäborgs - ................. 94 621 700 59 391500 52 7 — —
Koko maa — Hela landet 1704 13 798500 674 6 014 400 •523 148 2 i
Suoraan asutusrahastosta. —
Koko maa — Hela landet 49' . 556 000 48 549 500 3 1 1 16 i l
Taulukko Nro 12. Asutuskassoista vuonna 1936 myönnetyt viljelys- ja
laidunraivauslainat.
Tabell Nro 12. Ur kolonisationskassorna ár 1936 beviljade odlingslän samt Iän för
nyodling av betesmark.
/
L ä ä n i .  —  L  ä n.


























Lainoista on myönnetty 
uutisraivauksen • ohella: 






























Uudenmaan —  Nylands ........
'—
Turun ja Porin—Abo o. B:borgs 7 22 000 — — 40 560 11.75 i ■i i — 3 —
Ahvenanmaa —  Ä land.......... • 1 2 000' — — ^ 4000 2.00
Hämeen —  Tavastehus . ’........ 1 2 000 — — 3 090 0.70 — — i i — —
Viipurin —  Viborgs............... 7 24 000 — — 51-706 16.30 — 2 _ — 2 _
Mikkelin —  S:t Michels ........ 1 3 000 _ _ 6 025 1.50 _ _ i _ _ , __
Kuopion —  Kuopio............... 5 12 500 — — 37 063 v 6.15 2' 1 2 — 3 —
Vaasan — Vasa ............... ... 9 39 000 — — 75 310 21.60 1 3 1 — 2 —
Oulun — Uleäborgs............... 10 33 500 i 3 000 85 068 18.70 1 1 2 — 4 —
Koko maa — Hela landet 41 138000 i 3 000 302 822 78.70 5 8 8 i 14 —
{
vuonna 1936 myönnetyt rakennuslainat, 
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U r  kolonisationskassorna.
179 1 633 000 168 10 1 463 000 2 017 000 2 480 000 974 266 3 553 360 4 527 626
183 1 423 500 168 14 1 ■ 858000 1 535 500 2 393 500 16 3 8  749 2 842 334 4 481 083
7 ■ 59 000 5 1 1 27 000 66000 93000 65 000 139 000 204 000
154 1 270 000 146 8 ____ v 467 000 1 480 000 '1 9 4 7  000 936 536 2 893 848 3 830 384
150 1 050 900 141 9 — 719 000 1 236 200 1 955 200 1 378 650 2 421 700 3'800 350
' 81 521 000 77 4 ____ 367 500 562 000 929 500 685 300 1034  400 1 719 700
61 342 500 60 1 ____ 376 500 383 000 759 500 894 525 ■685 760 1 580 285
180 1 254 000 158 22 — 2 888 400 1 381 500 4 269 900 '5  278150 2 420 392 7 698542
35 230 200 34 1 — '  433 000 239 200 672 200 1 004 300 468 000 1472  300
1030 7 784 100 957 70 3 6 599 400 8 900 400 15 499 800 12 855 476 16 458 794 29 314 270
Direkte ur kolonisationsfonden. -
1 1| ’ 6500 1 - ■ — 673 000 6 500 679 500 1 347 575 11260 1 358 835
Taulukko Nro 13. Omakoti- ja maataloustyöväen asuntokassoista vuonna 1936
. . myönnetyt lainat.
Tabell Nro 13. Ur egnahems- och jordbruksarbetarnas bostadskassor är 1936
beviljade Iän.





































Omakotikassoista. --  Ur egnahemskassorna.
-
Uudenmaan — Nylands .................... '....... 132 1 231 000 1 834 500 3 901195 119 13
Turun ja Porin— Äbo och Björneborgs . .. 81 701 000 818 000 2 002 061 71 10
Ahvenanmaa — Äland ............................... — — — — — --- ,
Hämeen —  Tavastehus .................................... 146 1 326 000 1 711000 4 238 857 133 13
Viipurin — Viborgs .......................................... 124 1 045 200 1 259 900 3 413 771 111 13
Mikkelin —  S:t Michels.................................... 30 179 500 203 000 474 000 15 15
Kuopion —  Kuopio .......................................... 59 437 800 504 800 1 082 339 34 25
Vaasan —  Vasa.......... .•.................................... 112 765 600 909 500 2 186 316 •86 26
Oulun —  Uleäborgs .......................................... 3 18000 18000 33 500 3 —
Koko maa —  Hela landet 687 - 5 704100 7 258 700 17 332 039 572 115
Maataloustyöväen asuntokassoista. — Ur jordbruksarbetarnas bostadskassor.
- Koko maa — Hela landet 35 236 500 267 500 521 500 29 6
Taulukko N:o 14. Asutuskassjoista myönnetyt lainat vuosina 1899— 1936. 
Tabell N:o 14. Ur kolonisationskassorna beviljade lan ären 1899— 1936.
V u o n n  a. 
' Ä ‘r. .
Tarkoitus, johon lainat annettiin. 

























































































1899— 1905 .. . 1282 703 560 298 , 578 213 ' 60 ■ 353 2 480 1.2 488
1 9 0 6 . . . ............. 316 849 -85 ' 359 .49 269 • 9 402 459 0.3 687
1907.........■......... 1110 1020 379 318 469 ‘ 261 28 . 361 1686 1.3 775
1908............. 552 953 102 408 80 406 1 30 735 0.6 816
1 9 0 9 . . . . . ' . . . : . ' 753 1033 116 369 38 346 2 1200 . 909 0.8 920
1 9 1 0 . . . ............. 1961 1082 283 467 55 283 1 500 2 300 ' 2.3 987
1911................... 1132 . 1 037' 168 414 51 307 *--- — 1351 1.3 ‘ 933
1912................... 807 1067 90 442 25 376 — % --- 922 0.9 978
1913................... 1 2 2 5 1059 175 444 ■ 25 314 1 500 1426 1.4 970
1914................... • 835 1128 210 436 38 278 1 500 1084 1.0 963
1915................... 760 1025 - 215 476 60 302 1 300 1036 0.9 869
1916................... 534 1149 • 115 503 12 413 1 .800 662 . 0.7 1022
1917................... 363 1344 82 705 16 738 4 525 465 0.6 1203
1918............. 206 1638 64 788 23 717 17 1906 .310 0.4 1409
1 9 1 9 . . ............... .  248 2 510 71 1406 15 ■ 967 17 1412 351 0.S 2167
.1920................... 397 2 955 114' 1590 -  15 1400 11 1900 537 1.4 2 600
1921................... 798 4 593 846 2 396 667 1590 — — 2 311 6.7 2 914
1922................... 1544 5158 2 228 2 925 1341 1613 — — 5113 16.6 3 256
1923 .'................. 1600 .5 1 5 0 2 009 3 258 830 1908 — — 4 439 16.4 3 688
1924................... 885 5 626 1285 4 737 " 246 2196 * -- : — 2 416 11.6 4 804
1 9 25 ................... 1812 7 519 2 026 7 031 333 3 674 — — ' 4171 29.1 6 974
1926................... 1802 9 359 ' 1986 7'684 386 3 642 — — 4174 33.5 '  8033
1 9 2 7 . . . . : ......... 2 039 10 698 2 519 8 213 ' 544 3 905 ! )  53 6 832 5155 45.0 8 727
1928.................... 2 401 11305 5 018 7 941 815 4 010 ! )  870 9 708 9104 78.7 8 645
1929................. \ . 2 295 11147 5 087 8038 605 4 073 !) 445 10143 ■ 8 432 73.5 8 711
1930................... 2 307 11039 5 404 .7 825 584 3 979 *) 305 ■ 9 564 8 600 73.0 8488
1931................... 1138 10 437 2 874 6 486 284 3 220 ! )  149 8 881 4 445 32.8 7 369
1932................... 1149 8115 2 672 6 098 • 215 2 733 ! )  176 8125 4 212 27.6 6 560
1 9 3 3 . . : ............. 1062 7 421 1950 6108 111 2 630 97 6 854 3 220 20.7 6 444
1934.................... 921 7 654 1330 6 400 -72 2 868 ! )  52 6 875 2 375 16:1 6 790
1 9 3 5 . . . . , ......... 1207 11376 1410 7 564 48 ■ 3198 — — 2 665 24.5 9 212
1 9 36 ................... 1319 12 028 1704 8 098 ' 41 3 366 — — 3 064 29.8 9 726
1899— 1 9 3 6 . : . . 36 760 - 4 3 177_ - 8 371 — 2 301 - | 90 609 551.5 —
x) Lainojen vakauttaminen. — Konvertering av länen.
— 49 -
Taulukko Nro 15. Asutuskassoista vuonna 1936 myönnetyt lainat ja hylätyt laina-
anomukset.
Tabell Nro 15. Ur kolonisationskassorna är 1936 beviljade Iän och förkastade
läneansökningar.
Myönnetyt lainat. —  Beviljade Iän. Hylätyt laina- anomukset





Näistä väliaikaisia lainoja 





















Maanosto — Jordköp . : .......... 1319 15 864940 48 1186200 600 000 1786200 650 10327160
viljelystilan osto —  Köp av 
odlingslägenhet . ............ 427 7 680 340 45 1 115 600 566000 1 681 600
asuntotilan osto —  Köp av 
bostadslägenhet................ 352 2 229 800 '
lisämaan osto.—  Köp av till- 
skottsmark ........................ 540 5 954 800 3 70 600 34 000 104 600
Rakentaminen —  Vppförande av 
byqgnader ■......................... 1704 13 798 500 522 3 918100.
Viljelysparannukset —  Odlings- 
förlättringar .......................... 41 138 000 _ _ _ _ 25 119 400
Yhteensä —  Summa .3  064 29 801 440 48 1186 200 600 000 1 786 200 1197 14 364 660
-5
3 2 3 7 , — 37 7
S
.— 50 —
Taulukko N:o 16. Asutuskassoille 
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Maanostolainat. —
1 Uudenmaan — Nylands......... 182 700 120 060 81 3 12 ■ 9 6 30
2 Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 539 300- 406 414 29 12 46 31 7 96
3 Ahvenanmaa — Äland .......... 15 000 12 573 — ' -- __ 2 _- 2
4 Hämeen — Tavastehus.......... 580 340 _ ■ 465 940 60 20 • 31 21 7 79
5 Viipurin —  Viborgs........ 1 649 550 1 423 164 84 57 39 32 37 "  165
6 Mikkelin — S:t Michels ......... 268 600 220 288 36 8 12 11 10 41
7 Kuopion — Kuopio............... 1 636173 1 453 431 87 82 44 20 35 181
8 Vaasan — V asa---- •.............. 1 043 300 910 298 57 36 49 41 12 138
■ 9 Oulun — Uleäborgs .............. 1 215 877 1 066 725 93 44 40 .33 52 169
10 Koko maa - -  Hela landet .7 1 3 0  840 6 078898 27 262 '273 200 ' 166 901
Rakennuslainat. —
11 Uudenmaan — Nylands ........ 491 900 314 201 11 — 14 32 17 63
12 Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 518 900 359719 48 — 7 48 15 70
13 Ahvenanmaa — Ä land.......... ' \ ---  • — — — — — --- —
14 Hämeen — Tavastehus ......... 571 700 348 791 60 — 2 1 ' 50 16 ' 87
15 Viipurin —  Viborgs............... 766 300 . 464 668 74 — 35 41 63 139
16 Mikkelin —  S:t Michels ........ 192 500 105 291 31 — 21 10 11 42
17 Kuopion —  Kuopio............... 764 600 508 897 25 — • 40 49 67 156
18 Vaasan —  Vasa .................... 694 800 508 823 10 — 31- 60 52 143
19 Oulun —  Uleäborgs .............. 738000 534118 21 — 43 48 67 158
20 Koko maa —  Hela landet 4 738 700, 3144  510 80 — 212 338 308 858
- Viljelyslainat. —
21 Uudenmaan —  Nylands ........ • 26 000 4 585 43 — 6 1 __ 7
22 Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs 41 500 19 067 09 — 3 11 — 14
23 Ahvenanmaa — Äland .......... __ — — — — — '_-
2i Hämeen — Tavastehus.......... 21000 5 650 35 — 4 2 1 7
2 5 Viipurin — Viborgs............... 74 800 39 816 56 — ■ 9. 6 9 24
26 Mikkelin — S:t Michels ........ 15 800 ■ 10 354 48 — 1 2 3 6
27 Kuopion — Kuopio............... 131100 70 224 52 — ,  14 20 17 51
28 Vaasan — Vasa .................... 58 600 23 768 01 — ■ 15 8 4 27
29 Oulun — Uleäborgs............... 378 400 232 180 21 — 70 24 56 150
30 Koko maa — Hela landet 747 200 405 646 65 — 122 74 90 286
51
vuonna 1935 takaisinmaksetut lainat, 
kolonisationskassorna áterbetalade Iän.
- Syyt lainojen takaisinmaksamiseen kesken kuoletusajan. - „
« - Orsakerna tili lAnens Aterbetalning under amorteringstiden.
Vapaaehtoinen takaisin-
maksu ilman tilan
Tilan myynti, johon syynä myyntiä , johon syynä Lainojen takaisinperiminen, johon syynä
Försäljning av gärden pA grund av Frivillig áterbetalning LAnens indrivning pA grund av
utan försäljning av . ■*
/ gárden pA grund av






















































































— — — — — 4 4 2 4 6 __ __ __ 4 __ ' i 5 1
1 i i — — 13 16 10 8 18 i — — 2 — i 4 2
1 — — — __ . __ 1 1 __ ’ 1 __ __ __ __ __ __ • __ 3
— .— — ---s — . 9 ■ 9 3 12 15 —r i — 2 '  — i 4 4
— — — . — i 9 10 5 20 25 — 10 — 17 — 7 34 5
— — — — — 9 9 1 4 5 — 2 — 4 __ 1 7 6
— — i — — 8 9 3 10 13 i - 4 — 25 — 3 33 7
1 — — 4 11 17 6 20 26 i — — 9 — — 10 S
— — — — — 4 ■ 4 1 29 . 30 — 3 — 41 — 7 51 9
3 3 — 5 67 79 32 107 139 3' 20 — 104 — 21 148 10
Byggnadslänen. •
— i 1> 2 __ 16 20 8 10 18 2 2 __ 6 __ 1 11 11
2 — 1. — 2 22 27 10 14 24 — ' 3 — 4 — 5 12 12
13
— — 1 — — 12 13 13 25 38 1 3 3 5 __ 3 15 14
1 — 2 — — 24 27 7 22 29 — 0. — 39 — 4 48 15
— — — •-- — 5 5 3 3 6 ■ -- 4 — 6 — — 10 16
1 — 3 — — 22 26 17 17 34 4 9 __ 41 __ 2 56 17
3 i 1 — 3 18 26 9 '3 5 44 — - 10 — 27 i 4 42 18
— — — — — 5 5 14 ' 31 45 — 8 -  1 51 — 5 65 19
7 2 9 2 5 124 149 81 157 238 7 44 4 179 i 24 259 20
Odlingslánen
N
— — — — — 1 1 21
' -- ■— — — . 2 2 ' 6 3 9 — — — — — — — 22
23
— — — — — — — — ■ ' 2 2 — — — 1 — — 1 21
— — — — 1 ; 4 5 1 3 4 — 3 — 3 — — 6 25
— — — — — — — — 2 2 — 2 — 1 — — 3 26
— — — — 2 6 8 7 10 17 — — " -- 10 — 2 12 27
— — — — — 3 3 1 5 6 — i — 2 — — 3 28
1 — — — — 2 3 ■ 10 13 23 — 6 1 45 — 2 54 29
1 — — — 3 18 22 25 38 63 ' — 12 1 62 4 79 30
— 52 —
Taulutko N:o 17. Vuonna 
Tabell N:o 1.7. Är 1935


























1 Uudenmaan —  Nylands ........................ 17 38 i 475 100 384 645: 31
2 vTurun ja Porin —  Äbo och Björneborgs 36 90 2 • 1 023 100 814 295:14
3 Ahvenanmaa —  Äland .......................... — — _ _ _
4 Hämeen —  Tavastehus.......... ............... 24 61 2 605 800 461 972: 09
o Viipurin —  Viborgs ........................: ... 56 44 3 636 300 520 946: 51
6 Mikkelin —  S:t Mieliels ........................ 14 22 2 195 900 149 989: 95
7 Kuopion —  Kuopio ...................................... 78 99 7 • 1131350 976,560:88
8 Vaasan —  Vasa . . ................................ 70 115 7 .1231 300 1 035 854: 82
9 Oulun —  Uleäborgs ...................................... 52 62 17 763 400 '625 568:72
10 Koko maa —  Hela landet 347 531 41 6 062 250 4 969 833: 42
V— 53 —









Syyt lainojen siirtämiseen. 



































8 • 3 18 7 . 3 2
,
‘ 23 1
29 — 10 17 22 7 2 u 59 2
12 Z 5 . 25 ■ . . 11 1 -1 3 41 4
• 11 _ 7 ' 7 •G' 16 > — 7 60 5
9 — 2 9 8 3 — 1 15 6
27 __ 20 15 24 22 — 2 101 7
45 __ 12 43 27 21 8 11 70 8
8 — 15 9 ' ■ 4 13 1 3 86 9
149 | — 1 74 | 143 109 86 "  14 38 455 10
